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D E H O Y 
Madrid 25. 
E L REY 
Ha llegado á Londres don Alfonso 
XTIT. 
LOS DUEOS SEVILiLANOS 
Según una estadística, haEta antes 
de ayer, se habían recogido duros sevi-
llanos por valor de unos veinticuatro 
mülones de pesetas. 
D I M I S I O N 
Er&obernador de Fernando Poo ha 
presentado al Gobierno su dimisión. 
I O S CONSERVADORES 
Los conservadores han dado ano-
che un hermoso ejemplo, designando 
por aclamación sus candidatos á la 
Presidencia j la Viceprevsidencia de la 
Kepública. Hasta el general Nímoz, 
qne en materia de candidaturas, siem-
pre que no figuraba, su nombre, en 
ellas ha sido difícil de rontentar en 
los diversos partidos, subpartidos. 
grupos y subgrupos en que ha mi l i -
tado—hasta el general Núñez ha en-
trado en la fi la, sometiéndose; con-
vencido ó resignado, á la disciplina. 
Justo es decir que además de la 
fuerza que la candidatura adquiere 
por el hecho de haber sido unánime-
mente aclamada, tiene en sí misma" 
otra considerable, debida á la simpa-
tía y el respeto que justamente ro-
dean á los elegidos. Menocal y Mon-
tero son dos prestigios; de distinto 
orden; casi, casi de un orden contra-
dictorio, pero son dos prestigios. Si 
el nombre de Menocal representa una 
consagración natural y hasta inevita-
ble de la política revolucionaria, el he-
cho de haber escogido el de Monte-
ro, que á los ojos de la opinión tiene el 
valor de un símbolo, equivale á reco-
nocer que en esa misma opinión se ha 
operado, sino un cambio radical, por 
lo menos una desviación muy aprecia-
ble. 
Mostrándose unidos ante el país y 
ante sus adversarios respecto á las 
cuestiones que más dividen á los par-
tidos políticos en general y á los par-
tidos cubanos en particular, que son 
las cuestiones de personas, los con-
servadores han procedido como tales. 
Quizás no cuadre decir lo mismo con 
respecto á su acuerdo de presentar 
candidatos para la primera y la se-
gunda magistratura del Estado; por-
que si bien los partidos dignos de este 
nombre deben, en tesis general, tener 
soluciones para todos los problemas 
j hombres adecuados para todos los 
puestos, siendo la opinión por medio 
del voto la que acepta ó desecha las 
primeras y la que elije ó descarta á 
los segundos, á nadie se le oculta, so-
bre todo los conservadores que saben 
á lo que obliga ese t í tulo, las condi-
ciones especialísimas de que se va á 
restaurar en Cuba el gobierno propio, 
la necesidad para el partido que esté 
en el poder de someterse á ciertas 
exigencias que no dejarán de formu-
lar los Estados Unidos alegando que 
son ellos los que responden ante el 
mundo de la paz, la seguridad y la 
libertad en Cuba, y la conveniencia de 
que no sea el partido conservador el 
que negocie sobre el límite de esas 
exigencias y el que las acepte en nom-
bre de Cuba. . . Además, nadie ha des-
truido ni aminorado la fuerza de las 
razones que, entre otros, han expues-
to nuestro colaborador el señor Aram-
buru y el señor Giberga, en apoyo de 
que sean los liberales y no los con-
servadores quienes acepten la suce-
sión de los interventores americanos. 
E l cuerpo electoral solucionará es-
te asunto, que es delicado entre todos 
no solo para la vida del partido libe-
ral y del partido conservador, sino 
también y principalmente para la vida 
de Cuba como nación. Hasta enton-
ces es difícil que cesen n i se aminoren 
la incertidumbre y la desconfianza 
que entorpecen el desarrollo económi-
co de Cuba, y que debían ser motivo 
de natural preocupación para los con-
servadores. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
18 de Agosto. 
Es ta rá muy bien que se envíen cin-
co mi l soldados americanos á H a i t í ; 
y si ios Estados Unidos elevaran sa 
ejército á doscientos mi l hombres y 
de estos, destinaran cien mi l á poii-
eear repúblicas, nadie aplaudir ía tan-
to como yo. Pero, en casa ¿no hay 
también algo que policear? ¿No se 
pensará, al f in , en aplicar algún reme-
dio que acabe con los lynchamientos 
de gente de color? 
•Son de una índole especial esos que 
ha habido en Springfield, ciudad que, 
sobre ser la capital del Estado de I l -
linois, vió nacer á Abraham Lincoln, 
el Presidente que abolió la esclavitud , 
detalle, este último, de una ironía 
oruel, en esta ocasión. Y la especia-
lidad de la índole está en que los je-
fes de las turbas lynchadoras y ra-
cistas son obreros de las minas de 
carbón, que tenían ojeriza á los hom-
bres de color, (porque algunos de es-
tos habían sido llevados al distrito 
para romper una huelga. E l hecho 
de que los disturbios comenzasen por 
haber sido un negro acusado de ha-
ber ofendido á una mujer blanca no 
basfta para explicar el grado de vio-
lencia á que llegó la hueste agresora, 
eompuesta, principalmente, * de mine-
ros, forasteros en aquella localidad y 
del elemento vicioso y maleante de 
ella. 
Esas escenas espantosas de Spring-
field, no se parecen á otras que ha 
habido en el Sur y en las que las ope-
raciones de los lynchadores se han 
limiltado á suprimir, ilegal y suma-
riamente, á k s autores, verdaderos ó 
no, de los delitos que habían indig-
nado á una parte de la población. 
Ahora, lo que ha movido á las tur-
bas no ha sMo Itanto—aeaso, nada— 
la indignación por actos innobles, 
como el odio á los negros, originado 
por causas iguales á las que han pro-
ducido los atropellos contra los chi-
nos y los japoneses en el Oeste. .Se ha 
aprovechado la oportunidad para 
desfogar el deseo de venganza naci-
do 'de la rivalidad industrial. Se ha 
caido sobre los negros, no tarfto por 
su raza, como por ser de la • misma 
raza que los rompehuelgas; qomo en 
otras partes, se ha caido, en estos 
últimos tiempos, sobre los rompe-
huelgas blancos, sobre los olbreros que 
no pertenecen á los gremios, sobre 
cuantas personas incurren en el eno-
jo de su Majestad E l Trabajo. Se ha 
ido desarrollando, de algunos años á 
esta parte, esta tendencia á la ilegaK-
dad y á la violencia en las masas de 
obreros agremiados; ttendencia que 
ha sido fomentada por las predicacio-
nes y las órdenes de los gremios y 
contra la. cual raras veces han ejerci-
do acción los políticos de los dos 
grandes partidos nacionales. A l con-
trario, y por desgracia, se les ha vis-
to, con frecuencia, simpatizar con jos 
planes' de los obreros agremiados pa-
ra ponerse por encima de leyes y de 
tribunales. ¡ Votos.¡ ¡ Yotos! ¡ Votos! 
Ahora, algunos periódicos publica-
rán artículos enérgicos, elocuentes y 
plausibles; pero no se pasa rá de ah í ; 
y pronlto se olvidará el asunto; y has-
ta otro lynchamiento, para el cual, 
tal vez, ya se están tomando apuntes, 
en estos momentos, en alguna locali-
dad. Ya se sabe que es más fácil 
destruir una mala ley que una mala 
costumbre; y esto es el lyncbar. Hay 
quienes esperan el remedio de que, en 
toda .población, el elemento sensato se 
imponga al "convuls ivo" siempre 
que una crisis se inicie; ya se han da-
do algunos casos de esto, y, también, 
de autoridades resueltas que han sa-
bido acudir á tiempo é impedir los 
atentados. Pero ¿no se iría más de 
prisa si se inventase algo, aquí don-
de tanto se inventa, contra esa cala-
midad? 
X. Y . Z. 
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G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Nada quisimos decir de la derrota 
sufrida por el Sultán de Marruecos, 
por no exponernos á seguir las equivo-
caciones, cuando no errores, en que á 
diario incurre el cable. 
Tiempo hace que considerábamos per-
dida la causa de Abdelazis. Desde que 
Francia, cediendo á presiones alema-
nas, se alejó de sus posiciones del in-
terior y reconcentró en la costa sus nú-
cleos armados; desde que la embajada 
de Muley-Hafig fué recibida en Berlín 
y desde que Francia y España declara-
ron que no reconocían más legítimo 
monarce que Abdelazis, según estipu-
laba el Acta de Algeciras, pero que, no 
obstante, en nada y para nada se mez-
clarían en que ambos hermanos d i r i -
miesen por las armas sus derechos al 
trono; desde entonces, repetimos, la 
causa de Abdelazis estaba perdida. 
Si alguna duda cupiese de ello, el 
hecho de negarle Francia el dinero 
que necesitaba para combatir á su her-
mano la hubiese disipado. 
Pero se hablaba de marchas sin obs-
táculos sobre Marrakes; se recibían no-
ticias de que importantes kabilas se su-
maban al paso de las fuerzas reales; se 
publicó al principio, y confirmóse des-
pués, que las tropas de E l Hafig ha-
bían luchado tan débilmente que en 
todos los encuentros salían derrota-
das. Es más, las baterías de Tánger 
celebraron con salvas, no hace muchos 
días, los triunfos alcanzados por los 
imperiales contra las tropas de Mulev-
Hafig. 
Con estos detalles, con eltriimfo de los 
partidarios del sultán en Alcazar-Ke-
bir y con las facilidades que se anuncia-
ban para recobrar á Fez, lógico es que, 
aún creyendo que la causa del usurpa-
dor estaba vencida, cuando no ganada, 
nos sorprendiera la noticia de una de-
rrota de Abedelazis, derrota que lo 
anula totalmente en las ocho décimas 
partes del imperio, que lo confina á 
las plazas de la costa á donde alcance 
la influencia extranjera y que acabará 
por hacerlo salir del territorio como 
ayer mismo anunciaba el cable. 
Todo esto en el caso probable de que 
escape á las uñas de sus perseguidores; 
pues si su buen hermano logra captu-
rarlo, Alá tenga piedad del pobre mo-
narca amigo de los franceses. 
Lo curioso del caso es que los pla-
nes estudiados hasta ahora sobre Ma-
rruecos vienen al suelo; el problema, 
daspués de dos años, se volverá á em-
pezar y Dios sabe en qué condiciones. 
¿Prcvocará esta derrota una nueva 
conferencia internacional? ¿Saldrá á 
luz algún tratado secreto, firmadlo 
quizá, cuando se negába autoridad re-
presentativa oficial á la embajada de 
Muley-Hafig? 
Por de pronto puede anotarse en el 
carnet político alemán un nuevo tr iun-
fo y restarlo del de Francia. N i entre-
vistas ni alianzas han podido detener 
las maquinaciexnes del Kaiser; y si 
siempre creímos que Marruecos era un 
hueso más duro de roer de lo que Cle-
menceau creía, ahora lo consideramos 
más duro todavía dado que el nuevo 
sultán, si llega en definitiva á procla-
marse, no tiene ninguna nación euro-
p a, con excepción de Alemania, á la 
que agradecer lo más mínimo. 
Sería curioso que la amenaza de un 
conflicto internacional apareciese en 
oriente provocada por la revolución de 
la Joven Turquía y resultase el occi-
dente el pretexto de un rompimiento. 
Alemania, única grande amiga de 
Muley-Hafig; Muley-Hafig sultán de 
Marruecos é indignado contra las de-
más potencias ¡Dios nos coja confesa-
dos y nos libre de las genialidades del 
Kaiser alemán! 
CAMARA OJLGOMERGiO 
Para la Exposición de Nueva Orleans 
E l Comité organizador de la " H o -
me Mauuacturing Exh ib i t ion , " que 
ha de inaugurarse en Nueva Orleans 
muy pronto, ha dirigido, por indica-
ción del Honorable Gobernador Pro-
visional, al Presidente de la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación 
de la Isla de Cuba, la siguiente invi -
tación, que nos complacemos en pu-
blicar por su carácter cordial y am-
plio. 
"Sr. Presidente de la Cámara de 
Comercio. — Habana.—Cuba. — Muy 
señor mío:—La Unión Progresista de 
Nueva Orleans tiene el gusto de hacer 
extensiva á usted y á los comercian-
tes y vecinos de la Habana una muy 
afectuosa y especial invitación para 
que visiten esta ciudad durante el pe-
ríodo de nuestra gran Exposición de 
Industrias locales, que se celebrará 
aquí desde el Io. al 20 de Septiembre 
inclusive. 
"Social y personalmente las rela-
ciones entre las dos ciudades son de 
la más satisfactoria naturaleza; pero 
comercialmente dejan mucho que de-
sear en el sentido de la amplitud y de 
una mejor inteligencia. 
" L a ciudad de New Orleans es en-
tre las grandes poblaciones america-
nas el más próximo vecino de la capi-
tal de Cuba y debería ser también su 
más importante mercado exportador, 
pues se fabrican en ella muchos ar-
tículos que podrían usar con ventaja 
los habitantes de la Habana si les fue-
ran debidamente presentados. La pró-
xima Exposición les ofrece una ex-
eepcional oportunidad para visitar á 
Nueva Orleans y conocer sus recursos 
manufactureros, por lo cual confia-
mos sinceramente en tener la honra y 
el placer de recibir una del í^ación de 
la Habana para t r a t a rU como nues-
tros huéspedes de honor. 
"Nosotros haremos cuanto nos sea 
dado para que su estancia aquí les sea 
grata y út i l y nos complacería mucho 
contar con vuestra cooperación á ta l 
efecto. 
"Entre tanto quedo de usted con la 
mayor cordialidad atento S. S. 
(f.) M. B . Freyeront, 
Presidente." 
~ B A T U R R I L L O 
Acababan de reconciliarse personal 
y políticamente, dos hombres por quie-
nes siento simpatías: el valiente Coro-
nel Carrillo y el bien educado joven 
Juan Inda, Jefes de miguelistas y za-
yistas de mi pueblo. La regocijada 
turba de sus amigos, mego de aplau-
dir discursos y dar calurosos vivas en 
un círculo, pasaban al otro á repetir 
la escena de pública reconciliación. 
A l llegar á la puerta de mi choza, 
no sé quién, seguramente un humil-
de, un entusiasta sin envidia, segura-
mente, pronunció alegre mi nombre, y 
dos vivas sonoros resonaron en mi ca-
lle, allí mismo donde otras veces, si no 
se me injurió, se me lastimó, incon*. 
cientemente, obligadamente. 
La multitud, luego de recojer m i 
emocionado saludo, siguió marcha, y 
en el Círculo miguelista otra vez fué 
enaltecido el nombre, nada glorioso 
pero siempre puro, del viejo luchador1 
cubano. 
Entre sensaciones de agradecimien-
to y supremos esfuerzos de imagina-
ción por ahuyentar las sombras de mf 
tenaz pesimismo, traje á la mente ro-
cuerdos de ayer, añoranzas de pásadoa 
tiempos, y nombres y fechas que son 
todo un compendio de nuestra triste 
historia, para deducir una vez más que 
ha sido gran lástima guiar mal á esta 
gente, si impresionable, perdonadera j 
si impulsiva en la forma, noble y bue-
na en el fondo. 
Justamente va á hacer un año y coa 
motivo de una espléndida fiesta polí-
tica celebrada en mi pueblo por loa 
miguelistas, hacía constar yo la honda 
tristeza de mi espíritu, viendo div id i -
dos y encarnizados, á los que un añ« 
antes penetraban juntos en mi pueblo, 
enarbolando el estandarte constitución 
nal. 
Comparaba yo la situación polít ica 
primera: don Tomás y su gabinete de 
soberbios de un lado; del otro los que 
buscaron en las armas un derecho que 
el fraude les arrebató y que la mala 
fé les arrebataba para siempre, según 
eran de crueles y de cerrados los pro-
cedimientos elevados á leyes del mo-
derantismo. Y decía: 
**Porque quiero para mi patria algo 
más noble que esta política, algo más 
fecundo que este derroche de energías, 
por pequeñísima f inal idad; es que yo 
busco por otros caminos, libertad, pro-
greso, fortaleza, la paz de mis paisa-
nos y la gloria de esta bandera qno 
aprendí á amar desde los bancos del co-
legio, que vi ondear triunfante, duraji-
te mis pesadillas de adolescente, que 
adoré en la conspiración y la lucha y 
que soñé ver, en los últimos días de. m i 
penosa existencia, reina y señora, lá-
baro y símbolo, única y magixífiea, so-
bre los torreones de mis castillos, en loa 
mástiles de mis buques, y por sobre las 
azoteas de los centros de enseñanza á 
que acudirán ávidas las nuevas gene-
raciones." 
"Gómez, el símbolo de 1906. negado 
en 1907; el indiscutible de 1905, abo-
rrecido sin culpa suya pocos meses des-
pués ; Zayas, el disciplinado, trocado 
en símbolo rebelde. ¿ P o r qué no es-
taban en la fiesta miguelista todas las 
víctimas de la reacción? ¿Cómo res-
taurar la República, si el odio susti-
tu ía al patriotismo en los corazones?*1 
Once meses han pasado, y el peligro 
hace lo que el amor no hizo; once me-
ses, y ya están juntos, vitoreando á 
sus amigos, los que no debieron sepa-
rarse jamás. Nunca me felicitaré 
bastante de haber sugerido la idea do 
la fusión; de haber escrito en el DIARIO 
recomendándola, antes que el movi-
miento de aproximación se exterioriza-
ra, el día mismo de las elecciones, en 
que fué redactado el Baturri l lo, pu-
blicado el día cuatro, llamando á los l i -
berales al sentimiento de la realidad. 
Unas veces se me lia tildado de ane-
xionista, otras de despechado ¡ esta; de 
enemigo del obrero, aquella de idólatra 
de José Miguel; la otra de eternamen-
te inconforme. No importa. Sucedo 
en esto lo que en mul t i tud de hecho» 
maravillosos, manifestaciones evidentea 
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de las grandes fuerzas ocultas que ac-
túan en el Cosmos: pues la limitada 
razón humana no los comprende, ne-
garlos en redondo, atribuyéndolos á 
superchería o locura, es más cómodo. 
Y, sin embargo, ellos son. y á leyes di-
vinas obedecen. Pues la pasión no se 
explica el desinterés, y es planta mila-
grosa la independencia del criterio, 
condenar por idealista ó apasionado al 
escritor, es más fácil que pesar sus ad-
vertencias y buscar en ellas un fondo 
de gran moral patriótica. 
Pasan algunos meses; la desgracia, 
real ó presentida, hiere los ánimos y la 
opinión liberal se rehace y la codíra-
ternidad vuelve á adueñarse de los co-
razones. 
Hubiéramos dirigido bien desde el 
principio á esta gente, sana y confia-
da, impresionable y generosa, y gran-
des vergüenzas se habrían evitado y to-
davía nuestro problema sería un pro-
blema cubano, con nuestra directa in-
tervención resuelto. 
Lá historia condenará en su día á los 
que, en mi pueblo y en todos los pue-
blos de Cuba, d iv id i^on para reinar, 
sembraron simientes de discordia en 
las familias y envenenaron con ultra-
jes y codicias, con insultos y aberracio-
nes, muchas almas. 
Dios tocará un día á las conciencias 
de esos que ayer impulsaban á las tur-
bas á dar mueras frente á mis venta-
nas y á las ventanas de otros cubanos 
mejores, cuando debieron llevarlas á 
comulgar constantemente, con la hos-
tia del amor, en el templo de la patria 
irredenta. 
Con harta razón quéjansn algunos 
señores vecinos de la Habana, en cuyo 
nombre abogan ctos comunicantes, de 
los propietarios de terrenos urbaniza-
dos, que no cumplen una de las condi-
ciones precisas del contrato de venta y 
de la autorización concedida para ella. 
Estas Compañías ó simples particu-
lares urbanizadores,- ofrecen al com-
prador construir aceras y parques y 
establecer el servicio de agua. De con-
tado ó á plazos, numerosos obreros y 
gente de la clase media se apresuran á 
adquirir un pedazo de solar, para edi-
ficar en él la casita donde podrán criar 
los hijos sin temor á la demanda de 
desahucio. Y esta es la hora en que 
los vendedores no se han ocupado de 
hacer las calles prometidas, como si so-
lo se hubiera tratado de un señuelo pa-
ra realizar grandes negocios. 
Pienso que los reclamantes deben 
acudir á la Secretaría de Obras Públi-
cas y al Ayuntamiento exigiendo que 
se haga cumplir ese extremo de la l i -
cencia. Y, de ser ello inútil , deman-
dar á los concesionarios por incumpli-
miento de contrato. 
Ya es hora de que todos los ciudada-
nos ejerciten sus derechos; contra los 
fuertes con mayor razón, para aviso y 
enseñanza. 
JOAQUIN N. ARAMBURCf. 
jos. el de G-obiemo y el Consultivo, 
con valiosos elementos capitalistas é 
industriales vigoriza sais operaciones 
y se propone, con capital propio pro-
cedente de las (acciones emitádas que 
actualmente se están colocando, acti-
var en su Departamento de Prés tamos 
el auxilio que ha venido prestando 
á los agricultores y á los propietarios 
de ganado que se vieron momentánea-
mente privados de esos besneficios por 
ese período de crisis. 
Estas operaciones de prés tamo he-
chas sobre la base del seguro, así de 
caña como de ganado, no solamente 
ofrecen una miayor y más sólida ga-
r a n t í ! para la Empresa por la forma 
en que di prés tamo se constituye, sino 
que taimíbiéa desarrolla en mayor esca-
la el movimiento del seguro que ya, 
por sí solo, constituye una de las 'ba-
ses más positivas del neg<*jio. 
A estos boneficios que á la Empre-
sa reporta esa clase de negociaciones 
haciéndola atractiva á la especulación 
honrada, hay que añadi r los que, in-
dudablemente reciben los agricultores 
y^los poseedores de ganado obtenien-
do todo el dinero que pueden necesi-
tar para la solvencia de su tráfico en 
condiciones de modicidad en los inte-
reses y liiberalidad en los plazos de 
vencimiento. 
Las instituciones que, como " E l 
Crédito Agrícola de Cuba," se desen-
vdelven en esa órbita de negocios sa-
nos y ' t ra^n como lema de sus esfuer-
zos el llevar al hogar del honrado in-
dustrial la tranquilidad — no siem-
pre respetada por los embates del in-
fortunio — merecen, seguramente, to-
do el apoyo, moral y amaterial, de la 
sociedad en que viven. 
El Crédito Agrícola de Cuba" 
Esta importante institución de se-
guros agrícola y pecuaria, .constiiuída 
asimismo como Banca de Prés tamos, 
inició sus trabajos en Agosto de 1905 
con tan hábil preparación y por orien-
taciones tan exactas que á los pocos 
años había, realizado operaciones que 
produjeron más de cien mi l pesos de 
ingresos. Este resultado, á la vez que 
permit ía que en su funcionamiento 
quedasen todos los intereses debida-
mente defendidos y compensados re-
velaba la bondad de los negocios que 
la Empresa venía desenvolviendo. 
. Merced á esa-creciente de prospe-
ridad, los asociados no solamente 
enan indemnizados inmediatamente 
cuando sulfrían siniestros, si que tam-
bién reeibían periódicamente, y eo 
v i r tud de lo establecido por la mutua-
lidad, una importante bonificación 
que alcanzó á más del 50 por 100 de lo 
recaudado. 
Posteriormente y por causas que 
bien conocen por desgracia todos los 
organismos ecoijómicos, las operacio-
nes sufrieron una parálisis monetaria 
y con ella se originó una interrup-
ción, lamentable aunque no insubsa-
nable, en les grandes corrientes de 
prosperidad que se haTv-ni ya inicia-
do. 
No obstante ese p r do calamitoso, 
había arraigado ya de modo tan efec-
tivo la benéficu insti tución, que ha 
podido sortear esas grandes dificulta-
des, y hoy, reorganizando sus Conse-
R a f a e l M o n t o r o 
Antiquísimo Jefe, admirado siem-
pre y muy querido compatriota ; 
Oprimido mi espíri tu desde el año 
de 1899, hoy se expande y henchido 
de alegría corre gozoso á felicitaros. 
La justicia se ha hecho llevándoos 
en triunfo en la noche de ayer hasta 
vuestra morada. 
Os felicito, felicito á nuestra Cuba 
y á los cubanos que desde hoy di r ig i -
1 rán sus energías con firmeza al lo-
1 gro de la verdadera libertad macio-
| nal. 
Así tiene que ser, porque sois rama 
del árbol que produjo ün Francisco 
Giral, un Miguel Figueroa y tantos 
otros que sucumbieron luchando por 
la libertad del esclavo para hacerlo 
responsable de sus actos; por la Au-
tonomía, para educarlos en el mane-
jo de su hacienda, y llegaran como 
f i n á la verdadera independencia, 
que solo se logra individualmente, 
cuando hombre se hacv digno por sus 
cualidades cívicas y morales del res-
peto de sus conciudadanos y nacional-
mente, cuando la reunión de esas mis-
mas forman pueblos que constituyan 
una nación digna de • ser llamada á 
figurar en el concierto de las naciones 
cultas y civilizadas. 
¡Viva Cuba! 
Aurelio Morales D'Lisie. 
Agosto 251908. 
F L O R E S N A T O R i l E S 
flautas y Ecmillas do todas olasei. 
( (ttec. corocas, ramos, cruces, etc., ees. 
Alberto E. Langwith 
O'Keillv 87. Teléfono 32:JS. 
C. 2725 1 As. 
¡ POBRES MIAESTROS! 
Circula el rumor de que cuatrocien-
tos maestros quedarán sin aula en el 
próximo curso. Y aunque algunos pe-
riódicos han advertido que las plazas 
que se trata de suprimir son de ense-
ñanzas especiales, dicho rumor toma 
cuerpo v sirve para chacota poco favo-
rable al respeto que el Magisterio de-
biera inspirar. No la amenaza de ce-
santías, á la cual no doy crédito, sino 
el hecho de que una insinuación de 
esta clase dé motivo á que se nos mire 
como maniquíes de quita y pon, ca-
rentes de voluntad personal, es lo que 
me hace exclamar ¡ pobres maestros ! 
Parece que este rumor proviene de 
aspirantes á clases especiales, los cua-
les pretenden que si se han de hacer 
economías sea suprimiéndose aulas, no 
importándoles que seamos desechados 
maestros que hemos sacrificado nues-
tra juventud y cerrado los caminos que 
la Fortuna nos ofreciera en otras di-
recciones dedicándonos á la enseñanza 
con vocación. Prefiero no a-dmitir que 
esta agitación proceda de donde pare-
ce, inclinado más á creer que sea cha-
cota de pasatiempo. 
Pero es corriente disolvente, y quie-
ro atajarla. ¿Quién impedirá en los 
maestros de aula la resignación á es-
perar un golpe anunciado, dominados 
por el fatalismo que se fomenta (no sé 
con qué miras) ? Si clausuranran por 
orden superior mi aula ¿qué har ía? 
Marcharme, reconociendo que no soy 
un "magister." ¿Si me la quitaran ha-
lagando á otra persona que la pidiese 
para satisfacer su exclusivo gusto ó 
provecho? Retirarme de una vez á la 
Habana, doliéndome el verme conside-
rado como inferior á otro no "magis-
ter ," tal vez menos competente, y con 
toda seguridad menos dotado de com-
pañerismo-. 
No temo ninguno de estos contratiem-
pos, por más que otros recibidos se-
rán bastante para mostrarme pesimis-
ta. Del-actual momento no desconfío; 
del porvenir, sí. No deja de entriste-
cerme que al cabo de veinte y pico de 
años de estudio constante y práctica 
poco interrumpida, ninguna ley me 
conceda derecho i ara obtener un tí tulo 
definitivo, que me permitiera cifrar en 
el ejercicio de esta modesta profesión 
el sostenimiento de un hogar; pero me 
resigno. 
Hace pocos años, harto de oir que no 
hay en Cuba hombres competentes pa-
ra formar un tribunal de exámenes que 
concediera títulos de maestro de es-
cuela, dije qu^ esta afirmación era un 
disparate estupendo, y por este ^atre-
vimiento" sufrí un percance. Hace un 
año escribí que los maestros públicos 
somos ante las leyes maestros incom-
pletos," y también hubo de pesarme 
este "desacato." No vengo, pues, á 
"atreverme á desacatar" nada n i á na-
die, sino á suplicar á los guasones que 
no sigan haciéndonos terrible el ya an-
tipático 31 de Agosto. 
Sobre mis dos anteriores referencias, 
debo advertir que la expresión "maes-
tros incompletos" no la inventé, pues 
la aprendí del pueblo soberano, el cual 
nos tiene en este cuncepto porque pasa-
mos por sucesivos exámenes anuales. 
Este año no los hubo, pero volverán; y 
nos volverán á examinar maestros que 
no saben más ni menos que nosotros. 
En cuanto á pedagogos competentes 
para examinarnos formal y definitiva-
mente, todavía sigo creyendo que lo 
son .los superintendentes, los .inspecto-
res pedaigógicos, los directores de las 
escuelas públicas de la Habana, los re-
dactores de ""Cuba Pedagógica ," y 
otros. Insisten en decirme que no, pues 
que sea no: ya me conviene evitar que 
rae destinen otra vez á una sitiería des-
de donde no pueda escribir. 
Conocidos estos antecedentes, se com-
prenderá que no estoy animado de va-
lor cívico para proponer mejoras que 
nos den estabilidad, nos impidan el sal-
tar cada año de un aula á otra sin 
domicilio (más propio de saltimban-
quis analfabetos que de hombres ins-
truidos) y nos alejen la zozobra vera-
niega. Ningún verano estamos libres de 
rumores alarmantes. Casi sería prefe-
rible para los meses de calor dando cla-
ses por la mañana ó descansar de las 
tareas con este padecimiento de espí-
r i t u . 
Se trata ahora de disminuir los al-
quileres de las casas-escuelas. Realmen-
te, es bastante pagar de alquiler el do-
ce por ciento del valor del Ideal que se 
ocupa. Pero no han faltado dueños de 
casa molestos por esta medida, y opi-
nando que las economías podrían ha-
cerse rebajándose el sueldo de los maes-
tros, ya reducidos á cuarenta pesos 
mensuales para la generalidad. 
Es decir: que no solamente tenemos 
en contra á aspirantes de clases espe-
ciales á quienes convendría una supre-
sión de aulas, sí que también á propie-
tarios á quienes convendría la rebaja 
de nuestros sueldos. De unos y otros 
creo que no nos quieren mal, pero tam-
bién entiendo que procuran primero su 
bien que el ajeno. Y este golpe repen-
tino, para mayor contundencia, ha ve-
nido después de unos meses en que pa-
recía que el sueldo general do los maes-
tros se iba á poner en cuarenta y cin-
co pesos. Estamos como en el oleaje de 
un azar. Resultado: que los maestros 
varones menores de veinticinco años 
buscan su porvenir en otra arte, y las 
maestras menores de veinticinco años 
buscan el suyo en el matrimonio. 
No creo que se cierren aulas dejando 
sin instrucción á muchos millares de ni-
ños. Pero se está fomentando opinión 
favorable á esta idea; y, si á impulsos 
de esta opinión que trato aquí de con-
trarrestar, las altas autoridades de Ins-
trucción Pública se viesen impelidas 
á decretar el cierre d'e cientos de aulas. 
11. HERNANDO SESUI 
C A T E D l i A T I C O DK L.A U N I V E R S I D A D 
BRONqüiOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los luues, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
llana. 
C. 2646 i A s 
DE m i GÜILLEi 
í m o o i e n c i a . - - P é r d i 1 
d a s s e m m a i e s . - - E s t e : 
r i i i d a d . - V e n é r e o . — S í ' 
f i l i s v H e r n i a s o o u e -
b r a a u r a s . 
4 » HA HA. «V» 
C 17/0 ] Ag. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
A-íiüre ae explosióa y 
cumou^Uou espuucá-
ueüis. fittn mimo ui mal 
oiur. ±üiab>i-uda eu la 
i a o rica, establecida eu 
í}^ tA>.L, eu el licoralUe 
esta ualúa. 
Para eviuir í'alsmca-
cionest lan latas lleva-
rán estampadas eu lai 
lapitas las palabras 
L j r Z B R f l i f i A W T B y e n 
la etiqueta estará im-
presa ia marca de tá-
urica 
UN E L E F A N T E 
Vi que es uuestro exclusi-
*3 vo uso y se persegruirá 
cou touo el riyrur lie la 
' i Ley a ios laisuicadora» 
| ElAceiisLnz Brilla-ti 
que oíreceutos al pú-
|»| biieo y que no tieue r i -
SM val , es el producto de 
una t'abricacibu espe-
cial y que preseuta ei aspecto de &£fua ciara, producieudo una L U Z TÁN 
ÜLICMOJSA, slu mimo ui mal olor, que uada tieue que envidiar al gas más 
purLúea.lio. Este aceite posee la grau veutaja Ue uo ludamarse eu el caso de 
romperse ms lamparas» cualidad muy recomendable, priucipalmeute P A i i A 
E L LT6>0 Jíii L A S F A M I L I A S . 
Adverceuctaá los cousuiuidores: L A L U Z E ' i l L L A N ' T E , marca E L E -
F A s i i:, es i^uat, si uo superior eu condiciones lumiutcus, al de m^jor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También teaemos un completo surtido de B ÜXZIS' .4 . y G A S O L I S . L , da 
clase superior para alumbrado, tuerza motriz y ü e a i í s usos, á precian re-
ducidos. 
The West India Oi) ÍCaliaiu; C J . —Odciua: S A Y T A C L V tV. >.--Habana. 
C. 2676 i Ag. 
podrían decretarlo con amplia libertad 
de acción, porque ninguna ley se lo 
impide. Espero que no sucederá, pero 
con una confianza basada no en que no 
puedan, sino en que, por su paternal 
proceder, son el único amparo de los 
maestros, no protejidos n i alentados 
por ninguna ley. 
Comidilla que nos indigesta todo el 
año, es la especie de que "no somos 
tales maestros," sino unos "estudian-
tes;" porque aunque es verdad, nos 
parece una verdad más convencional 
que verdadera. Seremos tan poco ap-
tos como se quiera decir; pero nuestro^ 
discípulos aprenden, nuestra labor es 
efectiva, é innegablemente, servimos. 
Y puesto que servimos, bien se podría 
dictar un decreto disponiendo que cada 
maestro continúe en su aula hasta que 
ascienda, renuncie ó fallezca (ó salga 
reprobado en un examen de los de ha-
bilitación provisional). 
Con este decreto ya no padecería-
mos la zozobra de todos los veranos, su-
ficiente para disminuir los más sanos 
estímulos y apagar las más ardientes 
iniciativas. Vigente un decreto así, ya 
nadie aconsejaría á los maestros hom-
bres que cedamos las aulas de varones 
á maestros menores de edad, y aplique-
mos nuestros conocimientos pedagógi-
gos y nuestros hábitos educadores á un 
oficio manual donde á los tres años se-
ríamos "maestros" del arte para siem-
pre. Dios me libre de proponer que nos 
hagan *' magisteres" de una vez á los 
"estudiantes-practicantes" del Magis-
terio: estudiaré y practicaré veinte 
años más, cien, los necesarios para lle-
gar á ser un pedagogo; pero, siquiera 
¡ que un decreto en firme nos tuviese 
seguros á cada uno en su aula mientras 
seamos aprobados en los exámenes su-
cesivos ! 
Si eji el próximo examen salgo re-
probado, renunciaré á continuar mis ya 
largos estudios pedagógicos. Si obten-
go el primer grado, podré practicar un 
año más ¡ si el segundo, dos, y si el ter-
cero, tres. Siempre quedaré obligado á 
nuevos exámenes; y siendo así, tanto 
da obtener un grado como otro, puesto 
que no es más maestro el de tercer gra-
do que el de segundo, ni éste más que 
el de primero. Todo esto parece estar 
tan sabiamente dispuesto, que, fuera de 
los maestros en ejercicio, no hay nadie, 
absolutamente nadie, que piense en mo-
dificarlo. Si alguien se acuerda de que 
fué opuesto á este sabio sistema ameri-
cano, perdónemelo ya. 
Nada propongo: ¿quien me har ía ca-
so? Siempre rebelde dentro del gobier-
no monárquico, conservé algo de mi re-
beldía en los primeros años de Repúbli-
ca ; pero he llegado á ser todo lo sumi-
so, todo lo humilde, todo lo cero á la iz-
quierda que se me puede exigir. Solo 
he querido manifestar la conveniencia 
de que los guasones desocupadas no si-
gan en el mal gusto de divertirse á cos-
ta de les maestros públicos, haciéndo-
nos amargar, con crueldad inconscien-
te, la situación de ' ' temporeros'' en 
que un decreto de los interventores nos 
tiene colocados. No me mueve un egoís-
mo, pues mi aula es mixta y de primer 
grado. No he pretendido más que exha-
lar una queja: si alguien la quiere oir, 
que se oiga; si nadie la quiere oir, que 
se pierda. 
ALFONSO B E R T R Á N . 
Í 0 R E E 0 "EXTRANJERO 
Escándalo político en Lisboa. — E n 
la Cámara de los Pares y en la Cá-
mara de los Diputados. 
En la Cáamara de los Pares, el se-
ñor Alpoiun manifestó que el- señor 
conde de Bumay expuso en el Conse-
jo de administración de la Compañía 
de Tabacos grandes acusaciones con-
tra los homlbres públicos portugueses. 
Según el señor conde de Buruay, el 
Consejo de administnación ihabía co-
metido él error de no haber abierto 
sus cajas á los políticos, que deseaban 
se les comprase. 
Y añadió el señor conde de Burnay 
que la Compañía de Tabacos tiene 
•pruebas de que varios políticos se 
vendían. 
E l señor Alpoim pidió al jefe del 
Gobierno que se abra una informa-
ción sobre este punto para aclarar 
si ha habido políticos en la tforma in-
dicada por el conde de Burnay, ó se 
trata de' una difamación. 
E l señor Presidente del Consejo de 
Ministros dijo que espera d informe 
del comisario Regio cerca de la Com-
pañía de Tabiaicos, para proceder se-
gún demandan las leyes y el presti-
gio de ios hombres públicos de Por-
tugal. 
En la Cámara de los Diputados, el 
señor Pinto dos Santos se ocupó del 
mismo asunto, manifestando que de-
be averiguarse si el conde de Burnay 
tiene las cartas de que habló en el 
Consejo de administración de la 
Compañía de Tabacos, de las que re-
sultan comprometidos personajes po-
líticos, ó se trata de una calumnia. 
El señor Espregueira, ministro de 
Hacienda, contestó en términos análo-
gos á ios empleados en la Cámara de 
los Pares por el jefe del Gobierno. 
E l poder naval del J apón . — 190 bu-
ques: 420,578 toneladas. 
Desde Londres telegrafían á " L a 
Correspondencia" que aunque el Ja-
pón no respondió por el momento al 
alarde naval que significaba el viaje 
de la escuadra norteamericana, man-
dada por Evans, al Pacífico, no por 
eso ha dejado de pensar en ello y 
de organizar una manifestación mar í -
tima, que puede servir de respuesta 
al mencionado viaje. 
En estos momentos el J apón prepa-
ra unas grandes maniobras navales 
para el otoño, ó sea coincidiendo con 
la llegada de te escuadra norteameri-
cana á Yokohama. 
Los buques que tomarán parte en 
estas maniobras serán 190, clasifica-
dos en la forma siguiente: 
Once acorazados, con 152,226 tone-
ladas. 
Once cruceros de primera cílase, 
con 109,283. 
Nueve ídem, de segunda, con 43 
mil 699. 
Ocho ídem de tercera, con 23,918. 
Cinco barcos guardacostas, con 22 
mil 109. 
Cuatro cañoneros, con 1,554. 
Dos barcos-depósitos submarinos, 
con 14,620. 
Ocho barcos-avisos, con 25,052. 
Siete submarinos (de cifra desco-
nocida.) 
Cincuenta y cuatro torpederos (pr i -
mera clase), con 19,536. 
Setenta y un torpederos (segunda 
clase), con 8,578. 
Total, 190 buques, con 420,578 to-
neladas. 
A l propio tiempo que se ocupa el 
Japón de hacer este alarde naval, las 
autoridades Imperiales y municipales 
han votado grandes cantidades para 
festejar á los marinos americanos. 
Suplicio monstruoso 
Noticias recibidas de Marralcesih 
dan cuenta de un hecho verdadera-
mente salvaje, que demuestra la fe-
rocidad de los marroquíes . 
Las autoridades hafidistas de aque-
lla ciudad, con la venia de Muley 
Haffid, acordaron entregar al caid 
Kabibour, de Zemrana, á las iras del 
•actual caid, Bensegra, de la misma t r i -
bu y enemigo irreconciliable de aquél, 
mediante el precio de 5,000 duros, que 
se repartieron entre los que acordaron 
la entrega. 
Muley Haffid y sus delegados se 
apoderaron de Kjabbour, y debida-
mente encadenado mandaron condu-
cirlo á la easa de Bensegra, que se 
hallaba á corta distancia de Marra-
l-resh. 
Ya d cautivo en poder del feroz 
Bensegra, ordenó que le amarraran á 
una columna del patio de su casa y 
organizó una fiesta invitando á sus 
parientes y amigos para que presen-
ciaran el suplicio de KaJbbour. 
Mientras las músicos y cantores da-
ban vueltas alrededor del cautivo, ex-
citando a l regocijo, los asistentes ago-
biaban con esputos, golpes é injurias 
k, 'la víctima, que cayó varias veces 
desmiayada y rendida por el tormen-
to. 
A l teroer día de soportar tan ho-
rrendo castigo, y cuando Bensegra 
creyó que su enemigo estaba moribun-
do, hizo que se le desatara y lo entre-
gó á la ferocidad de diez esclavos ne-
gros, que, armados de cortantes cu-
chillos, se dedicaron con una sangre 
fría espantosa 'á cortarle pedamos de 
carne de los sitios en que no pudieran 
causarle una muerte rápida . 
Durante este horrible suplicio fué 
cuando el regocijo de los asistentes 
adquirió mayores proporciones. 
Kaibbanr retorcíase á causa del es-
pantoso dolor, lanzando atroces rugi-
dos, que eran ahogados, para atenuar 
la atrocidad del espectáculo, por el 
ensordecedor ruido del concierto que 
ejecutaban los músicos y cantores. 
Todos los perros del caid Bensegra 
fueron conducidos al lugar donde se 
celebraba el suplicio, d á n d o l a í 
t m con los trozos de carne * L f^ 
lenta que ios esclavos cor¿K?Uil10-
cuerpo de Kaibbour. wriat>aa ^ 
Los pedazos que no comierm, . 
perros fueron arrojmdos á una K 1OÍ 
ra. 11114 Q o » ^ 
E l relato de tan salvaje hec>^ 
sa estremecimiento hasta en 1 u' 
ros, indiferentes de suyo, c e n d e ^ 0 ' 
que el caid baya autorizado t a n ? - 0 
baro tormento, que desau to r i za ! . ^ 
musulmana. a tey 
Los europeos escuchan a w ^ • 
dos los detalles del horrendo 
de Kabbour. ^ ^ i n o 
E L P A T R O N 
Conferencia famuiar 
por el F . V. Van Tricht a. a. 
(Confín a» ) 
Siguiendo adelante, estudiemos ah 
ra esa otra sociedad divina, ia soc'0* 
dad sobrenatural, la Iglesia. ^ 
Fijaos pues, Señores, en lo qUe 
propuso Jesucristo al instituir su Jo-i 
sia. En dos palabras os lo diré "v6" 
á saber: establecer en medio de i 
mundo de orgullo y de revueltas, po> 
una parte, la autoridad más alta 
por otra, la obediencia más profi^ 
da que se pudieran imaginar. Autora 
dad^ que decidiese no solo acerca de 
los deberes del hombre, sino también" 
acerca de sus creencias; autoridad, 
que dijese al hombre no solamente! 
*'tienes que amar á tus prójimos, aun! 
que sean enemigos tuyos; tienes qué 
perdonar; has de ser casto;" sino ade-
más de esto, "tienes que creer, y creer 
cosas que no comprenderás : te pare, 
cerá la locura mi doctrina, y has de 
aceptar esta locura, y, si fuere preci. 
so, tienes que morir por ella." 
Y al Lado de esta autoridad sin lí. 
mite en lo humano, sin intervención 
ext raña , sin apelación, soberana é in-
falible, os he dicho que hay una obe-
diencia lo más profunda que podáis 
imaginaros; sí, y esta ha de ser en 
el cuerpo, para que este obedezca en 
el desorden de sus concupiscencias, y 
en el alma para que esta también 
obedezca en las rebeliones de la orgu. 
llosa razón. 
Esto es lo que Jesucristo se propu-
so, y esto es precisamente lo que vie-
ne consiguiendo diecinueve siglos ha-
ce, y lo que seguirá consiguiendo has-
ta el f i n de los tiempos que ha de du-
rar aún el mundo. 
¿Y habéis pensado alguna vez en 
este milagro permanente, hombres sin 
fe, habéis pensado en esta sociedad 
que vive en medio de vosotros'' iHa-
béis parado mientes alguna vez en ese 
pueblo inmenso, en ese pueblo que se 
llama cristiano? 
Pues vedle: ved esos hombres. Hu-
millan su frente y doblan su rodilla 
delante de Jesucristo, su Señor; po. 
nen un freno al apetito de su carne 
y le sujetan; ponen riendas á los des-
varios de su razón y la guían; y así 
como se modela un mármol y se le la-
bra conforme á un molde determina-
do, así modelan ellos su voluntad, su 
alma, sus sentidos y su cuerpo con-
forme á los moldes del bien y de la 
v i r tud . 
Pasan la vida ocupados en este tra-
bajo, siempre esforzándose, siempre 
luchando, porque su perversa natura-
leza siempre les acompaña; y ya ca-
yendo, ya levantándose, sin dejar nun-
ca las riendas ni el freno, siguen y si-
guen sin descanso hasta la última ho-
ra pisando y domando su indómita nflr 
turaleza. 
¿. Os reís de estos hombres ?... pero 
ellos os dejan con vuestra risa sin 
fundamento. ¿Los i n ju r i á i s ? . . . des-
precian vuestras injurias Porque sois 
más fuertes, los e n c a d e n á i s . . . y ell**' 
llevan vuestras cadenas... j Les qui-
táis l a - v i d a . . . y ellos tienen valor 
para morir contentos! 
¿Pero ser traidores con la Iglesia, 
hacer traición á Jesucristo?... Ja-
más. ¡Prefieren la muerte! . . . 
Pues ¿qué ha hecho Jesucristo pa-
ra fundar esa prodigiosa sociedad' 
qué, para que esa autoridad indestruc-
tible haya echado tales raíces en al-
mas tan dulces v tan fielmente subyu-
gadas? ¿Sabéis lo que ha hecho! 
Amar. 
Leed su vida; toda ella se reduce 
á esto: i amó I 
(Conünmrá ) . 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
, ¿ Chicago no se inauguro, en 1892, 
de^ntenario del descubnm.ento 
S \ m é r i c a . ŝ no al año siguiente. Gra-
cias por la advertencia. 
Parí comprobar la extracción de una 
raiz cúbica, lo m** fácil y .ene,)lo es 
Ifevar la raiz al cubo, y le Hará la can-
tidad primitiva con su diferencia de 
iiproximación. 
C ABUSO. 
E l hierro no se fabrica, se extrac de 
las minas mezclado con otras substan-
cias minerales, y por medio de apara-
tos se depura y convierte en barras. 
FERNANDEZ-
Diríjase usted al coronel don Pablo 
Landa. Presidente de las C la.ses Pasi-
vas de Cuba. Concordia 57. 
TJN POPULAR DE MADRID. 
Pregunta usted por qué en la lista de 
abonados del teléfono hay numeración 
eme llega hasta el 9.000. y no hay nin-
gún £000, ni 5;000, n i 7,000. No se por 
qué será esto. 
J. F . 
Para hacer un viaje á Madrid desde 
la Habana pasando el mar en una tra-
vesía lo más corta posible, tome usted 
el vapor que va á la Florida por Key 
Night y ll^ga en sesenta horas a Nue-
va York. De allí, tomando un vapor 
de los novísimos ingleses, llegará us-
ted á Europa en cinco días. 
Puede irse también á Europa desde 
los Estados Unidos sin embarcarse en 
nineún buque, atravesando en automó-
vil el estrecho de Behring, cuando está 
helado. De allí pasa á Siberia, donde 
puede tomar el transiberiano y llegar 
•á Madrid en un mes. E l viaje total po-
dría durar tres meses ó cuatro. Sería 
un viaje muy difícil, porque en la par-
te de Alaska no hay caminos viables 
por tierra. 
C. A. 
Está usted en buena edad, tiene con 
que vivir modestamente y desea usted 
casarse. Con ese motivo pregunta usted 
si hará bien en acudir á una agencia de 
matrimonios. 
No conozco en particular ninguna 
agencia de esta clase: mas por razones 
de sentido común le diré que si por ese 
ú otros medios busca usted una ganga, 
corre usted gran riesgo de llevarse un 
chasco. Pero si ambiciona una buena 
mujer de su clase, crea usted que hay 
muchas entre las que podría escoger 
observando con calma, seiguro de que la 
encontrará usted valiéndose ó no de la 
aigencia. 
Oigo decir en todas partes que hay 
escasez de novios formales y abundan-
cia de jóvenes casaderas. Pues habien-
do voluntad por parte de usted, no tie-
ne más que insinuarse un poco y elegir 
con buen seso, procurando no precipi-
tarse; es decir, no enamorarse de re-
pente. 
J . M . 
Frégoli ba estado en la Habana dos 
veces: la primera en Albisu, en D i -
ciembre de 1896 y Enero de 1897. y la 
segunda en Tacón, creo que en Enero 
de 1901. 
ZoRAIDA. 
No sé qué decirle sobre la fecha en 
que se celebra la Virgen de la Consola-
ción. E l calendario del Obispado dice 
que es el 4 de Septiembre; otros dicen 
que es el día del Dulce Nombre de Ma-
ría, el cual corresponde al primer do-
mingo después del 8 de Septiembre; y, 
por fin, en un calendario católico re-
visado por el Dr. Miguel Martínez 
Sanz, leo que Nuestra Señora de la 
Consolación y de la Correa se celebra 
en Agosto, el segundo domingo después 
de la Asunción. En estas dudas, una 
Consuelo puede elegir de los tres días 
mencionados el que más le acomode. 
J. P. 
España tiene fábrica de automóviles 
en Madrid y en Barcelona. 
D. JULIÁN. 
Compre usted en casa de Solloso, 
Obispo o2, el libro que llaman " E l Tra-
to Social", por la condesa de Tramar. 
J. E . 
E l edificio en que tocan los músicos 
en el parque del Malecón puede Ja-
marse glorieta, pabellón, rotonda o bel-
vedere, etc. 
M. E. 
Si Ota dejara de ser celosa ó lo disi-
mulara al menos un poco, podría ser 
que él se interesase más por ella, rero 
si él se ha aburrido de ella, el mal no 
tiene remedio. 
ARALIA. 
Celebro mucho la noticia. 
L i t e r a t u r a E s p a ñ o l a 
C H i S M U <-» H A F1 A. 
Dfcenme que « ^ I s exrclna mía secret0; 
Que OF dicen que yo he dicho aqu^i secici. 
* yo di^o que o.s díffo en un soneto 
Oue e« ueclr per decir tal tontería . 
;Di2of ¿fiia yo 6. dec i r . . . ^ IMgo > fr.meto 
Que. digan ¡o «ue aiffan, .yo respeto 
Lo ¿uo decís oue os d:.1e el otro dja. 
No ditfo que no digan — y me añ'Je — 
Lo que decís que meen, pues barrunto 
Que dicen que hay quien dice, poi capTlcn» 
Mas decid vos que digo que no dlj^ 
Lo que dicen que dije de este asunto. 
Ni dije ni diré. ¡Lo dicho dicho. 
D f . V O L V I K N D O L X A S C A R T A S 
Demués trasme en tu epístola , el deseo 
De recobrar tus cartas. Dorotea, 
Porque temes que. en públ ico las lea 
Con Jactancloso y vano regodeo. 
No pensaba yo darles tal empleo. 
I nts!. ¿( mf'.s de ser eso cosa fea. 
Hecha excepción de ti. no habrá quien crea 
Que por tu amor me ufano y pavoneo. 
Mas demos de barato que a lgún d'a 
Cayera yo en ridiculo extravio 
í "de enseñar las diera en la mama. 
Aun asi machacara on hierro frío, 
Pues, gracias á tu mala ortograf ía . 
Dicen Pacomlo, en vez de Paco tato. 
Br. F . de O.si'un. 
ÜN CUENTO DIARIO 
E l único nombre 
Ella le p reguntó sonriendo: 
—61 yo no me llamara María, ¿ qué 
nombre te gustar ía que tuviese ? ¿ Cuál 
me dar ías? 
—Uno solo te conviene; el tuyo,— 
dijo él,—porque llevándolo tú, es el 
más hermoso de todos. 
—¡Qué madrigal más soso. Dios 
mío! respondió la niña con enojo; te 
estoy hablando formalmente, querido. 
—Vamos, prosiguió; supón que no 
ibes cómo me llamo; i cómo te arre-
,jarías para elegir un nombre digno 
de mí y que al propio tiempo te agra-
dase ? 
—Puesto que lo deseas, óyelo,—di-
jo é l ; de cada una de las palabras 
que designan^las cinco cosas más be-
llas del mundo, tomar ía una letra, y 
combinadas formarían tu nombre. 
—¿Y cuáles son esas cinco cosas 
bellas amigo mío ? 
—Lleva la cuenta con los dedos. La 
mar. 
—¿Por qué? 
—Porque es tan misteriosa y tan 
dulcemente traidora, como la mira-









—Porque es tu misma boca. 
—¿Y después? 
— E l I r is . 
—¿Por qué? 
—¿Por qué? 
—Porque es ardiente y diáfano casi 
como la carne luminosa de tus manos. 
— | Luego . . . ? 
— E l Ave. 
—/.Por qué? 
—Porqué se esfuerza, aunque inú-
tilmente, en imitar los trinos y gor-
geos de t u voz de ángel. 
—¡.Qué adulkdor es tás ! Pero, en 
fin, vamos á ver, ¿de cada una de és-
tas palabras t o m a r í a . . . ? 
—Una letra. M . de la mar; A. de la 
aurora; K, de la rosa ¡ I , del I r i s ; y A, 
del Ave. 
La joven sortó una carcajada. 
—p¿r0—c]ijo,—si no me equivoco 
con estas letras formarás mi 'mismo 
nombre. 
—No. no. te equivocas: porque tu 
nombre adorado es el único digno de 
ser llevado por t í ; y si no. pregúnta-
selo á la mar. á la aurora, á las ro-
sas, a l iris y á las aves. 
CATULLE MEXDES. 
A PLOMA Y A PELO 
Dos postales 
Una distingtndrf soscriptorti nuestra 
nos envía la siguiente, que poseo escrita 
de puño y letra de Curros Enriquoz: 
Que eres muy linda, dicen, 
y eso, Enriqueta, 
ya es a lgo. . . más no todo 
para un poeta.. . 
Y allá va otra de Erwas, para llenar 
la sección: 
Sí. señor —Pues no señor. 
—;Bs muv b e l l a ! . . . —No < .•= muy O Í Í \ \ 
Y ¡zas! al campo de honor 
fuimos por t í—que eres ella. 
Doy le un tajo, y se desdice... 
Muere, y huyo á Portuaral... 
¡ Ya ves todo lo que hice 
por llenarte una postal!. 
L E T R A S EGIPCIAS 
Himno á Ammon-Ra 
i Qb, Ammon oculto en el centro de 
un ojo. espíritu que brillas en el ojo sa-
grado, adoración á los Sagrados Trans-
formadores, á aquellos que no son co-
nocidos ! 
Brillantes son sus formas veladas en 
una llama de luz. Misterio de los Miste-
rios; Misterio oculto; Yo te saludo en 
medio de los cielos. 
Tú, que eres la Verdad, has produ-
cido los dioses. Los signos (1) de la 
Verdad están en tu mi»terioso santua-
rio. Por tí brilla t u madre Meron. 
Tú lanzas rayos luminosos. Tú ro-
deas la tierra con tu luz hasta que vuel-
ves á la montaña que está en el país de 
Aker. Tú ores adorado en lias aguas. 
La fértil tierra te adora. Cuando tu 
cortejo pasa á la montaña secreta, el 
animal salvaje sale de su cubil, los es-
píritus de Oriente te alaban; ellos te-
men la luz de tu disco. Las espíritus de 
Khenae te aclaman cuando tu luz brilla 
en sus rostros. 
Tú atraviesas otro cielo por el cual 
t u enemigo no puede pasar. E l fuego 
de tu vehemencia ataca al .monstruo 
Haber. E l pez Teshtu guarda las aguas 
alrededor de t u barca. Tú gobiernas la 
morada del monstruo Oun-ti, al que 
Nub-ti hiere con su espada. Este es el 
Dios que se posesiona del cielo y de la 
tierra en su tempestad. Su vi r tud es 
poderosa para destruir á su enemigo. 
Su lanza es instrumento de muerte pa-
ra el monstruo Oubu-ro. Asiéndole de 
pronto, él le retiene debajo: se hace 
dueño de él y le obliga á entrar de nue-
vo en su morada; entonces devora sus 
hijos, y ese es su t r iunfo: luego es de-
vorado el monstruo por una llama 
abrasadora y desde la cabeza á los pies 
en su fuego se queman todos sus miem-
bros. 
(1) Estos signos, en su forma material, 
son una pluma de ave y un Instrumento ;.c.ra 
medir. 
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Esta es la cantidad que pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza durante el año de contrato que empezó en 1.° de 
Novieinbre de 1906 v terminó en 31 de Octubre-de 1907, 
L a s d e m á s m a r c a s de ce rveza , a s í l a s i m p o r t a -
das c o m o las f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s co-
das j u n t a s , h a n q u e d a d o m u y p o r d e b a j o de 
a q u e l l a c i f r a e n e l p a g o d e l i m p u e s t o , l o q u e 
m u e s t r a q u e es L A T K O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
s o l i c i t a d a . 
" C U I O U E S U U M 
C. 26S1 1 A?. 
Tú conduces á tus servidores al puer-
to con viento favorable. Bajo de tí en-
cuentran paz los vientos. Tu barca se 
regocija, tus senderos ^e ensanchan, 
porque has vencido los caminos del au-
tor del mal. 
¡Navegad, estrellas errantes! ¡Nave-
ga sobre las brillantes estrellas, tú 
que navegas con los vientos IMientras 
tú has permanecido en el seno del f i r -
mamento, tu madre te abraza; cuando 
¡s ;.: hnrizont- occid -ntal. la tie-
rra levantará sus brezos para recibir-
t e . . . Tú, que eres adorado por todo lo 
existente!.. . (2) 
D e F o l k - L o r e 
Serranas populares. 
No fies en los hombres ' 
aunqqe prometan,* 
quo ellos tiran la caña 
por vpr si pescaiL 
i'^ro en pescando, 
ellos salen riendo 
y ellas llorando. 
Escondida eh su concha 
vivo la perla, 
y al fondo de los mares 
bajan por ella. 
No olvides nunca 
que lo que mucho vale 
mucho se busca. 
Es amor en ausencia 
como Ja sombra, 
que mientras más se aleja 
más cuerpo toma. 
Ausencia es aire, 
que apaga el fuego chico 
y aviva el grande. 
P E R I O D I S M O 
Ante los resplandores de la antoroba 
del periodismo, las conciencias muertas 
viven la vida de la grandeza ¡ los cere-
bros, en misteriosa oscilación, relam-
paguean; las razas todas sienten algo 
así como el beso de la luz de un dios 
mitológico; el yermo se transforma en 
campó de vida; surgen luchas sagra-
das. Y en medio del esplendente torbe-
llino del pensamiento, las ideas se es-
parcen por lo desconocido, llevando el 
evangelio del progreso. 
E l periodismo invadiendo los pue-
blos, es el heraldo de la civilización; 
es el sagrado mentor de la ciencia; es 
la luz que rompe las tinieblas de la ig-
norancia; es el águila, símbolo del ade-
lanto, que enlaza los mundos en estre-
cho abrazo. 
E l periodismo convertido en regene-
rador hace de los antros de corrupción 
una sociedad digna; del pueblo extra-
viado, la nación próspera y feliz; de 
una agonizante idea, el solemne é ira-
cundo estallido de un cerebro que de-
safía las cóleras humanas. 
E l necio y el ignorante, reducidos 
por el periodismo, tiemblan. Y allá, en 
el retiro augusto del sabio, se le adora 
con el delirio con que se amaron los 
átomos invisibles de la celeste constela-
ción". 
E l periodismo es campo de batalla, 
donde una legión de soldados de la 
Idea lucha por el imperio de la Ra-
zón; allí es donde las nuevas genera-
ciones proclaman las excelsitudes del 
pensamiento y anatematizan la ruin-
dad. 
¡ La lucha dpi periodismo, lucha san-
ta, dignifica y es engrandecedora glo-
ria ! 
JÓSE D . CORPEÑO. 
(2) Este himno "que era dicho por el (Ci-
nocéfalo divino del dios Put-Api-To" es uno 
de o«! uc llenan" el papiro hlerát ico de H a -
rris." 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
AGOSTO 
E l timo del portugués.—TJn timador 
timado. 
Madrid 5. 
Cirilo Morales es un anciano de se-
senta y siete años, natural de un pue-
blo de la provincia de Cuenca, que 
indudablemente se ha tomado la mo-
lestia de leer alguna vez la Prensa, 
enterándose de que existe un " t i m o " 
llamado del " p o r t u g u é s . " 
Gracias á ello, ayer no ha sido víc-
tima del citado " t i m o " dicho indivi-
duo, en la Plaza del Progreso. 
Pasaba por ella a3rer tarde Cirilo, 
guando tropezó con un hombre que le 
paró y le d i j o : 
—Me parece que usted y yo somos 
del mismo pueblo. 
—Sí que debemos ser—le respon-
dió Cirilo. 
E l otro continuó dándola conver-
sación y el conquense " t r a g á n d o s e el 
paquete" hastia que pasó próximo á 
ellos un individuo que dejó caer un 
sobre. 
Violo Cirilo, y comprendiendo que 
aquello era el cebo, exclamó, dirigién-
dose á su interlocutor: 
—Recoge eso, que ahí tienes tu fe-
licidad. 
A l ver que el golpe había fallado, 
el que hablaba con Cirilo t r a tó de 
"najarse;" pero la oportuna inter-
vención de dos guardias de Seguridad 
hizo que por esta vez uno de los t i -
madores visitase los calabozos del 
Juzgado de guardia. 
Llámase el detenido Manuel Cueva, 
y tiene veinticinco años. 
E l sobre misterioso, del que tam-
bién se hicieron cargo los guardias, 
contenía tres billetes-anuncios y otro 
de los que están retirados de la circu-
lación hace muchos años. 
Cirilo Morales, al declarar en el 
Juzgado, manifestó que en otra oca-
sión estuvo en Madrid, y t rabó con-
versación con dos individuos que em-
pegaron diciéndole c í an de su mismo 
pueblo, á lo que él les contestó que 
no era .verdad, porque los de su pue-
blo eran "pr imos . " 
L a agresión al señor Lacierva contada 
por su Secretario. 
Madrid 7. 
E l señor Codorníu, secretario par-
ticular del señor ministro de la Go-
bernación, hizo anoche ante el juez 
de guardia el siguiente relato de lo 
sucedido en la tarde de ayer. 
" L l e g u é á casa del ministro á las 
cuatro y cuarto, y cerca del portal me 
encontré con el señor Cuervo, á quien 
ya conocía, por las muchas veces que 
había ido al ministerio para pedir su 
reposición. 
E l señor Cuervo, sin saludarme, me 
interpeló en esta forma: 
—Quiero saber ahora mismo si voy 
á. ser repuesto. 
—Lo será usted cuando le corres-
ponda. 
—Esto quiere decir—repuso—que 
no lo seré nunca. 
Y diciendo esto se alejó con gesto 
airado, lo cual no dejó de producirme 
alguna preocupación. 
A l salir, unos tres cuartos de hora 
después, acompañando lal ministro, mi-
ré á uno y otro lado al subir al coche, 
y no v i al señor Cuervo; pero al lle-
gar á la esquina de la calle de la Leal-
tad, lo v i con la mano derecha en el 
bolsillo del pantalón, y momentos des-
pués caía en el coche un objeto bas-
tante voluminoso, dando con fuerza 
en el frente del asiento y rozando la 
pierna derecha del ministro; viraos 
L a M e j o r L o c i ó n C o l o n i a 
PARA EL BAÑO Y ASEO PERSONAL 
Muy recomendable para las barberías. 
E d . P l a n t é . "LA CONSTANCIA" 
Manrique 96 - - Teléfono 1645 H A B A N A. 
Pídanse los polvos de arroz " L a C o n s t a n c ¡ a , , 
tl3-30 j l c 2610 alt 
en seguida que era una piedra de bas-
tante peso, de las llamadas "cantos 
rodados." 
Detúvose el coche en el acto, yo 
eché pie á tierra y detuve, cogiéndola 
por el cuello, al señor Cuervo, que no 
opuso resistencia, añadiendo que no 
pensaba escaparse. 
Entretanto, habían acudido los 
guardias que prestan servicio en ca-
sa del señor Maura, á los cuales hi-
ce entrega del agresor." 
E l señor ministro de la Goberna-
ción manifestó anoche que no dió im-
portancia al suceso. 
Añadió que había mandado pedir, 
por la tarde, los antecedentes oficiales 
del señor Cuervo, resultando de ellos 
que hasta el año 1905, en que por de-
sacato y desobediencia fué declarado 
cesante por el señor Qarcía Prieto, 
venía figurando como funcionario de 
Gobernación. 
A l hacer el señor La Cierva la reor-
ganización de plantillas de dicho de-
partamento, estableciendo los turnos 
para su ingreso en el mismo, el se-
ñor Cuervo no cesó de solicitar su re-
posición. 
Manifestó también el señor L a Cier-
va que en el turno de cesantes no ha-
bía podido conceder el ingreso más 
que á un solo funcionario, contestan-
do repetidamente al señor Cuervo que 
sería repuesto tan pronto como las 
circunstancias se prestasen á ello. 
E n pro de Málaga.—El desareno del 
Guadalmedina. 
Málaga 7. 
De vital interés para Málaga y su 
provincia es la nueva de que van k 
coanenzar en breve las obras de desa-
reno del Guadalmedina, y de repara-
ción de los muros destruidos por la 
inundación tristementG famosa del 
año pasado. 
De entonces acá no se había hecho 
cosa út i l en defensa de la bella y aban-
donada ciudad malagueña—salvo la* 
suspensión del Ayuntamiento—. Una 
nueva riada hubiese cansado ahora, 
como antes, daños incaleulablea. 
No es lícito creer que el desareno 
del Guadalmedina y la reconstrucción 
de las paredes, entre las que ' 'co-
r r e . . . " cuando no lleva agua, y de 
las que se sabe en cuanto se acuerda 
de que es río, salven á Málaga de una 
posible repetición del desastre. 
Aminorarán los daños, si el desas-
tre viene, y esto es motivo de alegría 
para los malagueños, que han dado 
pruebas, en este punto, de contentarse 
con bien poco. 
Se ahondará , pues el ahora enjuto 
cauce del Guadalmedina, quitando de 
él la excelente t ierra de labor que 
de los montes y sus faldas y vertien-
tes a r ras t ró el destructor ímpetu del 
agua, haciendo el doble daño de qui-
tarla de donde era úti l , para llevar-
la donde estorba. 
En efecto: mientras del cauce del 
río salga eso,, que es riqueza, el la-
brador, en la alto de la montaña la-
vada y peñascosa, tiene que dedicar-
se, como ellos dicen, " á hacer tie-
r r a . ' . " que un nuevo diluvio se lle-
vará . 
Sisifo vive en los montes malague-
ños. En el llano y en la urbe habita 
Job. 
Las obras, que se emprenderán muy 
pronto, y desea el Gobierno que se 
prosigan sin interrupción, representa-
rán un buen número de jornales, que 
vendrán á consolar la aflictiva situa-
ción porque atraviesan las clases hu-
mildes de Málaga, no repuestas aún, 
ni mucho menos, de la ruina que para 
aquella población y aquella comarca 
representó la catástrofe de Septiem-
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GRAN NOVELA DRAMATICA 
TBADUCIDA D Z I i F R A N C E S 
por 
ARIQUE PASTOR Y BEDOYA 
Tit\ de rflrPnUbl,Cav,<Ía por la Casa-edito-
encuent?» J1'61" á m a n o s . París, se 
WPson Ohfnta en .la l ibrcr,a de ^uson, bispo número 52.) 
•ICNTUTUA) 
^r¿Xe?arás ahora (lue ^ en mi po-
" ^ • y que puedo enviarle al cadalso? 
h^o Ulen es ese monstruo? ¡Que no 
«83a compasión para él! ¡ Su nombre! 
fl.T P<Ta y lee antes el testamento ae tu madre. 
--Tienes razón, h-ermana mía 
^ JSmóS0 R?nat0 en la ^.tura y 
firma termmó' besó Piadosamente la 
Lo que acababa de leer le probó que 
el duque de Villepreux no era el cul-
tón ? I6 1™*° que ^ conde de Or-san no le babia dicho la verdad. 
—¡Ahora me toca á mí hablar! i C h -
10 de Penhoel no ha muerto!... E s . 
teza 16 lllterrumPió mucha vi-
—iGÁliate! ¡No quiero saber que mi 
padre vive, ni quiero conocerleI ¡No 
quiero que me vea! ¡ P a r a él he muerto 
hace mucho tiempo! ¿Oyes, Renato^ 
--Mas. . . 
—Bastante sufrí y no quiero aliara 
tenerme que avergonzar en su pregefa-
cia, ni que él se avergüence de mí. ¡ Mi 
padre no sabrá nunca que Clara y Zoé 
la cortesana son una misma persona! 
—Cuando sepa tu historia, tendrá 
compasión . . . Puedes rehabilitarte to-
davía. . . 
—¡Xo lo sabrá! No insistas. Renato. 
Es inútil, y no me hagas sufrir más. 
—¡ Reflexiona! 
—No insistas, ó me mato delante de 
t í . . . Clara sólo resucitó por algunos 
minutos y para tí solo. . . Piensa en tu 
prometida, ¡linda cuñada le ibas á dar! 
Renato se estremeeió. pero dominó el 
primer movimiento de egoísmo. 
•—'Carolina tiene un noble corazón. . . 
que se hará cargo de todo. 
—También lo tengo á mi manera, di-
jo Clara sonriendo amargamente, y mi 
abnegación y mi orgullo.. . Es tarde... 
dentro de algunos minutos volveré á 
ser Z o é . . . Espero al culpable y es á 
Zoé á quien debe hallar a q u í . . . De no 
ser así. se f iguraría algo y se pondría 
en guardia. 
—¡iDejarte sola! ¡ Y en semejante 
momento ! ¡ Estás loca. Clara ! 
— i Quieres quedarte? 
—i Lo has dudado? 
• —¡ Gracias, lo acepto ! Dame un abra-
zo, hermano mío. si es que ya que lo 
sabes todo no te inspiro horror. 
Renato la estrechó entre sus brazos y 
la bestfen la frente. 
—¡ Y ahora voy á decírtelo i respon-
dió rechazándola dulcemente. E l hom-
bre al que espero y que es el culpable 
¡es el conde de Orsán! 
Renato lanzó un grito terrible y easi 
se vio erizar suí rabelios sobre su lívida 
frente. 
- -; El conde do Orsán I repitió tras-
tornado. 
—Sí: el condo d? Orsaji. el que sos-
time á Zoé.'el asesino de la señora Mo-
riset. 
•—;Desdiebada! ¡El conde de Orsán 
es Luis Renato de Penbnel. y es tu pa-
dre y el mío! 
L X X V 
Antes del drama 
—¡Mi padre! exclamó con voz aho-
gada y riendo convulsivamente. ¡'Mi 
padre, y él fué el que nos envió á sn-
biendas á tí á Poissy y á mí á San Lá-
zaro, para que nos deshonrásemos'y en-
vileciésemos después de asesinar á su 
esposa! 
Clara hablaba, en voz baja, pero con 
"una calma terrible. 
—¿'Cómo lo has sabido? ¡Cuéntame-
lo! 
Jienato, bajando mucho la voz y do-
minado por una profunda emoción, le 
eontó la entrevista que tuvo con el con-
de y los detallas que conocemos. 
E l joven sufría de un modo horri-
ble a! ver que todas sus ilusiones se des-
vanecían en el momento en que tal vez 
se imaginó se iban á realizar y al ad-
quirir la prueba-de que su padre era el 
eulpsible. ' 
—¡ E.stamos malditos! dijo para ter-
minar. ¡ Malditos, si no estás equivoca-
da. Qlara! . 
—{Lo dudas? replicó ésta con mu-
cha lentitud y mirándole con< mucha 
compasión. 
—¡Quisiera dudarlo! ¡ Xo es pasible 
que sea cierto un sueño tan horrible! 
¡ Si fuese cierto, no nos queda más re-
curso que morir! 
Había anochecido ya. y Clara encen-
dido una lámpara, y desde por la ma-
ñana no habían corrtido nada, domina-
dos únicamente por el drama de que 
eran involuntarios actores. 
Renato tenía miedo de la realidad, y 
Clara no dejó de mirarle pensando en 
su felicidad. 
La joven fué la primera que leyantó 
la cabeza. Su expresión era admirable, 
sin que se la pudiese definir con exac-
titud. 
E n su hermosa fisonomía no quedaba 
ninguna señal de la lucha que había 
terminado, *.d¡vinándí);v que tomó una 
resolución. 
Alargó la mano á su hermano. 
i—¡ Qué daño te hice, pobre hermano 
mío! le dijo con voz muy dulce. Tenía 
la vida tantas promesas para t í . . . Per-
dóname si quise en mi egoísmo verte 
una vez siquiera. ¡ Que Dios te bendiga 
por el bien que tu perdón y tus consue-
los me produjeron! 
—¡Clara, que desgarras mi corazón! 
—¡No lo sientas! Si no hubieses ve-
nido, ignorando quién era el conde, le 
habrían entregado á los tribunales.. . 
al verdugo.. . Así se destruían sus es-
peranzas y nuestra caída os arrastraba 
á todos, pero no tengas cuidado que no 
sucederá eso. 
—¿Qué quieres decir? 
—^Escúchame. Renato. . . . Antes de 
una hora el conde estará aquí. . . Ape-
nas tengo tiempo para vestir mi librea 
de infamia . . . para convertirme en 
Z o é . . . Es necesario que te vayas.. . 
Xo sabes nada. . . D é j a m e . . . E l resto 
corre de mi cuenta. 
—Es imposible, Clara, ya te lo dije 
hace un momento... No quiero dejar-
te, no quiero que la más lacerada y dé-
bil recorra sola su parte de calvario. . . 
Somos hermanos y solidarios en el su-
frimiento. Ignoro lo que haremos. ¿Qué 
vas á hacer? 
—¡Renato, vete! 
—¡ Xo! 
—¡Te lo pido de rodillas! 
—¡No! ¡Xol 
Y la cogió entre sus brazos en el mo-
mento en que se arrodillaba. 
—¿ Tanto me dasprecias, Clara, que 
me pides una cobardía? 
—¡ Xo, hermano mío! Soy 70 la co-
barde, y añades un sacrificio más gran-
de á mi dodor. 
— i Por qué ? ¿ Para tí 6 ^ wa mí ? 
Clara calló. 
HífSstamos solos en el mundo, Clara, 
y de él nos separan los crímenes que 
nos rodean, ¡todo se derrumba sobre 
nosotros, seamos dos los que perezca-
mos bajo las escombros! 
—¿Lo quieres así? 
—Sí, además de que no puedo creer 
que el conde sea el asesino después de 
la acogida que me dispensó. Si fuese 
cierto, creo que existen grados de hipo-
cresía y de infamia que confunden la 
razón. ¡Necesito pruebas! 
—¡Las tendrás! Entra eñ ese gabi-
nete, dijo Clara levantando un portier. 
Desde allí lo verás y oirás todo. Jú r a -
me que sólo acudirás en mi auxilio si 
te l latno. . . , 
—'Pero... 
—¡Júra lo ó . . . ! ¿Qué puedes temer, 
puasto que vas á ver y oir todo? 
—Te lo juro, Clara. 
—'Está bien. 
Y dicho esto, dejó caer el portier, 
arreglando sus pliegues de modo qu« 
, su hermano pudiese ver lo que iba 4 
I jjaiJfcr. 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la tardo.—Agesto 25 Se 1508. 
Ü N C O M P A Ñ E R O 
Xu&stro compañero en la pren-sa don 
Luis G. Costi. redactor de La Unión 
Ksf.añola y Kt-eretario Contador del 
Círculo Andaluz, lia i regresado dei 
eampQ 9 ^onde lo llevaron las exigen-
cias de rebelde dispepsia. E n breve 
reanudará sos tareas periodísticas. 
Felicitamos ai señor Ccsti por el do-
ble concepto de regresar aliviado de su 
dolencia y por celebrar hoy su fiesta 
onomástica. 
— « • 
L a p o b í a c i ó n de C u b a 
Éo las planillas del Censo de 190á; 
la población de Cuba por provincias 
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Ayer tarde visitó al Alcalde Muni-
cipal señor Cárdenas, una comisión 
de la Asociación Nacional de Cons-
tructores y contratistas de Obras,'' 
compuesta del Presidente señor Mi-
guel Pascual, del vocal señor Pola y 
del Secretario señor Sánchez Govín. 
• E l objeto de la comisión fué lle-
var al Alcalde el siguiente recorda-
torio de una proposición presentada 
y no contestada aun. 
E l señor Cárdenas los recibió muy 
bien y dijo á los comisionados que en 
el ánimo de todos está lo mucho que 
á la ciudad y al obrero beneficiaría 
ia petición que se le hace, pero que 
ê  preciso contar con la Superioridad 
k la que procurará interesar en el 
asunto. 
L a instancia presentada dice así: 
Señor Alcalde Municipal, 
Señor:* 
L a "Asociación Nacional de Cons-
tructores y Contratistas de Obras,'J 
con domicilio en Cuba 37, presentó 
con fecha, 7 del corriente una instan-
cia cuyo fin es abrir de nuevo la fa-
bricación en gran escala beneficián-
dn cóndilo á los obrerbs, á la industria 
y al comercio en general, sin que por 
estQ sufran los intereses municipales. 
La gran falta de trabajo en todos 
los oficios y falta de ventas en talla-
res, tiendas y almacenes, dada la si-
tuación pconómica porque atravesa-
mos, ha.-en que en muchos homaros 
falte lo más necesario á la vida, sien-
do el hambre, si no se toman rápida-
mente medidas eficaces, la resultante 
de esta gran paralización. 
"Rogamos pues, se digne tomar en 
consideración nuestra instancia, solici-
tando cinco años libres de contribu-
ción y arbitrios para todas las obras 
de nueva planta en los repartos de po-
blación, y con ello creemos principia-
rá de nu^vo el trabajo con beneficio 
de todos." 
• 
Beneficioso sería cciie SP pudiese ac-
ceder á lo solicitado por la "Aso-
ciación de Constructores y Contratis-
tas," pues daría por consecuencia, no 
ya. la suma de trabajos que implica 
para el obrero, sino el abaratamiento 
de las casas, capítulo que cada día 
se hace más imposible sobre todo para 
la indigente clase obrera. 
L O S D O S S U L T A N E S 
L a derrota sufrida por las tropas 
Imperiales no ha cogido de sorpresa a1 
Sultán de los marroquíes. Tiempo ha-
ce que venía anunciando sus desgra-
cia y sohre todo desde que se lamenta-
l>a del abandono en que lo dejaba 
Francia negándole recursos con que 
sostener sus tropas. E s lo que dice 
Abdelazis; sin dinero para pagar sol-
dados y esitando las tropas de mi her-
mano bien nutridas con el chocolate 
tipo fwncés de la estrella no es posi-
ble que yo alcanzase la victoria. Tie-
ne razón el joven sultám, sin chocolate 
de esa clase no se va á ninguna parte. 
EN PRO DE UN CONGRESO 
No hace aún mucho tiempo que uno 
de los más entusiastas propagadores 
del arte taquigrátrno. el eminente ta-
quígrafo madrileño don Luis Ricardo 
Cortés, dió á la publicidad un folle-
to, titulado "Estado de la Taquigra-
fía española al finalizar el siglo X I X , " 
que contiene una hermosa conferen-
cia pronunciada por su autor en el 
Círculo católico obrero de Granada 
el 7 de Julio d? 1904. 
E n una de las páginas intermedias 
del citado folleto, refiriéndose el se-
ñor Cortés á la necesidad de que los 
taquígrafos españoles estén siempre 
estrechamente unidos para la debida 
protección de sus intereses, dice lo si-
guiente: ' ' E n la vida moderna tiene 
decisiva influencia el principio de la 
unión. E l mundo es dominio de lo in-
finitamente pequeño, agrupado con 
cohesión inquebratable. Del organis-
mo humano se enseñorean legiones de 
microbios; del organismo social, agru-
paciones diada vez más numerosas de 
los humildes." 
Y algunos renglones después, con-
tinuando en la exposición de la idea 
que tan brillantemente desarrolla, 
agrega estas palabras: "Comparado 
con la inmensa energía del mar, j que 
es un insignificante antozoario? Y , 
sin embargo, se adhiere á una roca, á 
él se une otro, y después otro, y lue-
go otro más,V y al cabo de unos cuantos 
años forman todos un banco de co-
ral, que desafía las iras del Océano 
y puede hacer encallar á un barco de 
gran tonelaje." 
Si me he permitido copiar los dos 
párrafos anteriores, ha sido sólo pa-
ra demostrar la indiscutible verdad 
de las manifestaciones que contienen. 
Escribía esas palabras el señor Cortés 
cuando apenas había transcurrido un 
año desde que se constituyó en Ma-
drid la Federación Taquigráfica Es-
pañola; y hoy, al cabo de unos cin-
co años, los hechos han venido á con-
firmar lo que por aquel entonces de-
cía tan distinguido taquígrafo. 
Recientemente acordó la menciona-
da Federación celfebrar en Madrid un 
Congreso Internacional de Estenogra-
fía en 1912; y este acuerdo constitu-
ye uno de los más beilos ideales que 
hace tiempo acariciaban los taquígra-
fos españoles, pues á pesar de que 
hasta la fecha se han reunido ocho 
Congresos de la misma índole e,n dife-
rentes países, todavía no se ha verifi-
cado ninguno en España. 
s Como el citado Congreso no habrá 
de estar limitado á los taquígrafos de 
aquella nación, sino que á él concurri-
rán también representaciones de to-
dos los pueblos en que se hable el idio-
ma castellano, el señor Cortés, que fué 
el iniciador del mismo, l̂ a solicitado 
el apoyo de los taquígrafos cubanos 
para que nuestro país ocupe en dicho 
acto un puesto de importancia; y es 
natural que nosotros aceptemos con 
entusia.^no una idea que redundará 
en beneficio de nuestra profesión. 
Con tal objeto se ha constituido en 
esta ciudad una Comisión de Propa,-
ganda, compuesta por los señores don 
Enrique L . Orellana. don Guillermo 
Cacho-Negrete y el que suscribe, la 
cual se propone realizar todo lo que 
sea dable en el sentido antes expues-
to; contando de antemano con que .los 
taquígrafos de esta República sabrán 
secundar esos propósitos y contribui-
rán con su concurso á obtener el re-
sultado apetecido. 
Los señores Orellana y Cacho-Xe-
grete tienen su residencia en las ca-
lles de Cuba 53 y Campanario 25, res-
pectivamente; y á ellos, ó al firman-
te de estos renglones, en Santa Cla-
ra 19, podrán dirigirse los que quie-
ran obtener mayores informes sobre 
el particular, en la seguridad de que 
serán atendidos en todo lo posible. 
ROBERTO J . MÁDAX. 
C r i s t a l e r í a de fama u n i v e r -
s a l . — L á m p a r a s . 
Se rv ic ios de mesa t a l l a d o - . 
Juegos para tocador R E C I B E 
! Gsutro Vasco-Navarro 
E l sábado 22 de los corrientes cele-
bró sesión la Comisión Gestora nom-
brada pjya la constitución del Centro 
Tasco-Xavarro, concurriendo á ella la 
mayor parte de los señores que la for-
man y reinando e] entusiasmo más in-
descriptible. 
E n dicha sesión se dió cuenta de los 
trabajos realizados por los comisiona-
dos, y la junta quedó muy satisfecha 
en vista del ¿peeido número de socios 
que habían aportado á las H.stas. 0 
Se nombraron dos comisiones: una 
encargada de estudiar y proponer to-
do lo relativo a la Quinta de Salud, y 
la otra de redacción del Reglamento 
por el que ha d̂  regirse el Centro. 
Si, como esperaimv. estaa cpmision&i 
cumplen pronto su cometido, puede 
asegurarse que en la segunda quincena 
del próximo mes de Septiembre comen-
zará á funcionar el Centro Vaseo-Xa-
M Í E G A S Y P A T E K m 
CL B A y PA ÍSÍ 'S KXTí* AN,! lOltOS 
MEt tOBÍ A S Y P L A NOS 
EIPBESmCLNBS INDUSTRIALES 
R r o a r d o M o r é 
ingeniero In«iuítr¡al. 
SAN IGNACIO ;5J. 
Telctouo ;{31ü. Apartado 76, 
Uitíá alt l2-4gA 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
E n Matanzal, don Kaimundo de la 
Gándara y Pelayo, 
v En^ Ságftía, la señorita Lucila Fer-
nández López, 
E n Caibarién, don Ramón González 
y Rodríguez, Concejal del Ayunta-
miento. 
E n Baracoa, el licenciado don Poli-
carpo Columbié ürgellés. 
E n Santiago de Cuba, don José 
Francisco Mustelier y don Xorberto 
Romero y Piache. 
E n el bristo, la señora Dacia Gri-
ñán de González. 
E S T A N O C H E B E N E F I C I O D E 
" L A P R E S A " 
•CON U S FÉtOGltAMA V A R I A D O 
Y M U Y A T R A C T I V O 
P O R U S O F I C I M S -
P A L r A C I O 
E l señor Manduley 
E l señor Rafael Manduley del Rio. 
Gobernador electo de la provincia de 
Oriente, estuvo esta mañana en Pala-
cio á saludar al Go'bernador Provisio-
nal kiterino. 
Oon igual objeto visitó después el 
señor Manduley á los Jefes de los De-
partamentos de Justicia y de Gober-
nación señores Lauda y Sobrado, res-
pectivame'nte. 
Nueva prórrog-a 
E l Supervisor de la Secretaría de 
Instrucción Pública llevó esta maña-
na á la firma del Gobernador Provi-
siornal interino, un decreto prorrogan-
do un año más los centificados de exá-
menes de maestros. 
CoiilDÔ tela 52.54,56 58 7 Cürapía 61. , 
E L T I E M P O 
Hoy se indican probabilidades de 
•lluvia. 
Observatorio Meteorológico Nacional 
•Según telegrama recibido de la 
s. pión Central de Telégrafos, ayer 
llovió en Paso Real, Artemisa, Pinar 
del Río, Palos, Alacranes, Perico. 
Martí, Colón, Jagüey Gr.-nde. Agía-
•monte. Sagua la Grande, s- ¡ra Mo-
rena. Camajuaní, Fbrida, Manzanillo, 
Media Luna, Vpguiía. Gil-r.ra. Hanes. 
Bayamo, Baracoa, La Sierra. Cristo. 
Songo. La Maya, Guantánamo, San 
Luis. Mayi:rí, Palma Soriano y San-
tiago de Cuba, 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O Y J U S T I C I A 
Ratificación 
E l Consejo Federal Suizo ha parti-
cipado al Dr-partamento de Estado 
que el día 31 de Julio último se ve-
rificó el depósito de haherse notifica-
do la ratificación por Holianda de la 
Convención .firmada en Ginehra el 6 
de Julio de 1906, para nrejorar la 
suerte de los heridos y enfermos de 
los ejércitos en campaña. 
Inscripciones en el Registro Mercantil 
Se ha. resuelto que el plazo de 100 
días concedido por el Decreto 480 del 
••uño en curso para que los comercian-
tes é industriales que no hubiesen ins-
cripto sus. establecimientos en el Re-
gistro Mercantil, dentro del térmi-
no legal lo pueden efectuar sin in-
currir en penalidad señalada en la 
orden 400 de 1900, se refiere á los días 
hábiles que son coa los que pueden ha-
cerse las inscripciones en las oficinas 
del Registro Mercantil. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R J C U L f T U R A 
Marcas industriales 
Por esta Secretaría se han concedi-
do las siguientes mareas nacionales: 
" L a Flor de Pinar del Río," para 
tabacos, renovación de dos dibujos in-
dustriales por la Havana Cigar and 
Tobbacco Faetories Ltd. 
' ' L a Casa Blanca," para distinguir 
artículos d ferretería, quincalla, etc., 
etc., por el señor Eduardo García Ca-
pote. 
"Flor de Cuba." para abono, pol-
los señores Piel y Compañía. 
"Primera de Primera," para dis-
tinguir abono químico superior espe-
cial para-uso de cultivó del tabaco, por 
el señor Frank G. Robins & Có. 
"Los Leones" y "Carte D'Or," pa-
ra distinguir sidra achampañada, re-
novación de la marca, por los seño-
res Aldabó, Trucha y Compañía. 
"Santa Guadalupe," para distin-
guir cacao de clase especial de granos 
grandes y cascara de im solo color, por 
el señor José Prat y Cómas. 
"América," para distinguir los re-
frescos espumosos, por el señor Fran-
cisco Rabanal. 
"Trébol Habanero." para distin-
guir jabón corriente, por los señores 
Eduardo Planté, sucesores Francisco 
Sabio y Compañía. 
" L a Francesa." para distinguir 
aguas minerales, por los señores Flores 
y Raspaud. 
" L a Camagüeyana." para distin-
guir gaseosas, aguas minerales y si-
dráis, por los señores Vallvey y Blanco. 
" E l Socialista," para distinguir un 
licor parecido al ..ponche español, por 
los Reñores Toribio González y Compa-
ñía. 
" E l Palo Gordo," para distinguir 
cascarilla de huevo, por el señor Diego 
Velasco. 
" L a Mercantil," para distinguir,los 
efectos de papelería,, imprenta y es-
critorio, ^or los señores Suárez. Sola-
na y Compañía. 
" E l Louvre." para distinguir cal-
zado de señoras, caballeros, y niños, 
por los señores Alvarez y Collia. 
'•Royal BMe," para calzado de" ca-
balleros, clase extra, por los señores 
Torres y •Compañía. 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
L a investigación 
E l señor Yero Miniet continúa la in-
vestigación en la Secretaría de Ins-
trucción Pública. 
Esta mañana seguían prestando de-
claración las maestras de enseñanza 
especial. 
M U N I C I P I O 
Invitación 
L a Asociación de Manufactureros 
de Nueva Orleans, ha invitado oficial-
mente al Alcalde y al Ayuntamiento 
de esta capital, para que visiten la ex-
posición de productos que estará 
abierta en aquella ciudad durante to-
do el mes de Septiembre próximo. 
A S U N T O S V A R I O S 
Felicitación 
E l general José Miguel Gómez al 
recibir anoche la noticia de haber si-
do designado candidato á la Presiden-
cia de la República por el partido Con-
servador el general Mario Menocal, 
le remitió el siguiente telegrama: 
"General Menocal 
Chaparra. 
Felicitóle por designación. Me será 
grato contender con usted, patriota 
probado, futuros comicios. 
Gómez." 
Viajeros 
E n el vapor "Olivette" ha llegado 
en la mañana de hoy, la familia del 
señor don Antonio Díaz Carrasco, 
Cónsul de Cuba en Key AVest. 
También ha llegado á esta ciudad 
el doctor Tomás Padrón, á bordo del 
vapor americano "Morro Castle," 
Asimismo en ese vapor llegó á esta 
capital el Cónsul Austriaco señor Leo-
pold Fitnez. 
También el artista señor Carlos Su 
grane, llegó ayer á este puerto, pro 
cedente de los Estados Unidos, en el 
vapor americano "Morro Castle," 
Comparada esta cifra con la pobla-
ción del Estado, resulta la aterrado-
ra proporción de un loco por cada 
300 habitantes. 
L¡n detalle curioso es, que la inmen-
sa mayoría de los locos son extran-
jeros. 
Sería interesante averiguar si este 
fenómeno hay que atribuirlo á la ac-
ción del ambiente americano sobre el 
extranjero, ó á la psicología del emi-
grante. 
PARTIAOS POLITICOS 
L a fusión de los liberales 
Como oportunamente anunciamos, 
anoche quedaron firmadas por los co-
misionados miguelistas y zayistas las 
bases para la fusión de las dos frac-
ciones liberales. * 
Dichas ¡bases serán sometidas esta 
semana á la aprobación de las Asam-
¡bleas Nacionales de las dos agrupaeio-
nes políticas, que se reunirán un mis-
mo día para ratificarlas simultánea-
mente. 
TEATRO NACIONAL 
E M P R F S A PR ADA-COSTA 
Triunfo de las 3 bellas y elegantes bailarinas 
H E R M A N A S C R E 1 G H T O N 
Exito de los afhmados acróbata» 
H E R M A N O S L K ^ T I S R 
J Ü G G L I K G c J O H S S 
CRONICA J E POLICIA 
N0TÍCIAS VARIAS 
, E n una habitación de los terrenos 
del club "Patria." robaron esta ma-
drugada varias piezas de ropa, una 
leontina de dos ramales, un reloj y 
una cartera de cuero amarilla con diez 
pesos moneda americana y seis plata 
española. 
Todos estos objetos eran de la per-
tenencia de don Waldo Acevedo, el 
que ignora quién sea el autor de este 
robo. 
E n fin, el el vapor "Seguranca 
llegó ayer procedente de Veracruz el 
doctor Ciro Troncoso, acompañado de 
su apreciable familia. 
Sean bienvenidos. 
Traslado 
En la mañana de hoy se ha trasla-
dado del edificio de la antigua Capi-
tanía del Puerto á el de la Acjuama, el 
despacho del señor Julio Morales Coe-
11o. Jefe de la Sección de Navegación, 
y Capitán del Puerto por Delegación. 
E l Capitán Vilialón 
Dice " E l Correo Español," de Sa-
gua, que desde el miércoles se encuen-
tra en dicha villa el señor don José 
Vilialón y Parceló, Capitán de Infan-
tería del Ejército Español. 
E l señor Vilialón ha ido á resolver 
asuntos de interés particular, para 
retornar dentro de breves días á Es-
paña. 
Nombramiento 
L a Junta de Patronos del Hospital 
de Santiago de Cuba ha nombrado 
médico interino del mismo, al doctor 
Antonio Castelví y Vinent. en sustitu-
ción del doctor José María Portuon-
do que renunció dicho cargo. 
Licencia 
Le ha sido concedida una licencia 
de quince días, sin sueldo, al señor 
Claudio Vera, inspector de la carrete-
ra de Versalles á Bacunayagua, Ma-
tanzas, 
Trabajo recibido 
E l ingeniero electricista señor don 
Oscar C. Bacot fué á Sagua, comisio-
nado por el señor Presidente y demás 
miembros de la comisión de obras del 
Gasino Español, para recibir la insta-
tócióoi eléctrica hecha por el señor don 
José Cañada y Nadal en el edificio 
que se está terminando para domici-
lio de dicha Sociedad. 
La instalación ha sido altamente 
elogiad^ por el ingeniero señor Ba-
cot y recibida I satisfacción, según el 
•certificado que ha expedido á la co-
misión de ohras. 
TEATRO M A R T I 
impresa A D O T y COMPAÑIA 
D E S P E D I D A 
LA BELLA PALMA 
COíí SU MOXO I s A T H A L 
Exito ds las notables bailarinas 
H E R M A N A S B E R A Z A 
Luneta 10 cts.—Tertulia. 5 cts. 
E n la tercera estación de policía fue-
ron presentados en la mañana de ayer, 
el moreno Félix Rodríguez Zaldo. y el 
pardo Rafael Martínez Mfartínéz, á los 
cuales acu.sa don Ramón F . Ruiz Be-
tancourt. vecino de la casa Amistad 
86, de haber penetrado en su domici-
lio, hurtando de encima de nna mesa 
de centro que está en la saleta,>varios 
objetos de loza, los cuales arrojaron 
en la vía pública al ser descubiertos, y 




lídns insfresaron en 
Por el médico de guardia en el cen-
tro de socorro del segundo distrito, fué 
asistido ayer el 'blanco Guillermo Pe-
ralta Rivero, albañil. vecino de Estre-
lla 105, de una herida cqptjósa, supu-
rada, en la cara dorsal de la mano iz-
quierda de pronóstico menos grave, 
que sufrió casualmente hace seis días 
trabajando en la. casa en construcción 
Aguila número 98, 
E l lesionado quedó en su domicilio 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
E l policía 768 detuvo anoche en el 
Parque de Colón, al blanco Rogelio 
Díaz Martínez, vecino de Villegas 105, 
por acusarlo la menor morena Fermi-
na Esnal, que estando en dicho parque 
con una sobrina suya, el detenido le 
quitó á ésta una cadena con medalla 
de oro. -
Díaz Martínez, ingresó en el vivac. 
Juan González Martínez, vecino de 
Universidad 34, sufrió quemaduras en 
el tórax, de pronóstico menos grave, al 
caerle encima una botella con ácido 
nítrico con que estaba limpiando unos 
muebles. 
Anoche fué trasudado al hospital 
"Mercedes" herido gravemente, el 
moreno Francisco Fernández Castro, 
guarda-barrera de la estación de Pala-
tino, perteneciente á los Ferrocarriles 
Unidos. 
Fernández Castro fué .arrollado ano-
che por la locomotóra número 13, que 
arrastraba el tren Central de Cuba, en 
los momentos que según parece se que-
dó dormido junto á la vía. 
E l señor juez de guardia conoció de 
este suceso. 
P O R E S O S M U N D O S 
L a ciudad de los millonarios 
La ciudad de Basilea, en Suiza, go-
M fama de ser el país de los millo-
narios. Las estadísticas más recientes 
confirman esa reputación con cabal 
exactitud. 
Ciento noventa y un contribuyentes 
de la ciudad se han declarado posee-
dores de una fortuna superior á un 
millón; 75 cuentan más de dos mi-
llones: 17-i poseen de 60,000 franco?» 
á un millón; 170 medio millón, y 825, 
de 100.000 á 60.000 francos. 
E l asiático Faustino Llancs. de 68 
años, con residencia en la habitación 
número 11 de la casa de vecindad si-
tuada en Mercaderes número 4, se 
j ahofeó en la mañana de ayer, atando 
una .soga al cuello, colgándose á una 
baranda de hierro que da frente al 
portal del entresuelo. 
E l cadáver, después de reconocido 
por el doctor Escandell, se remitió ai 
Xecrocomio. 
Refirió Caridad Carrillo, concubina 
de Llanes, que éste debió haberse sui-
cidado, porque hace dos meses se en-
cuentra sin trabajo. 
Ayer, al mediodía, ocurrió un prin-
cipio de incendio eñ el establo de ca-
rruajes " E l Cupé." propiedad del se-
ñor Félix de la Cuesta, situado en la 
calle de Aguila número 84, quemándo E l total de la fortuna imponible se ^ ^ munero ^ , quemando-
n a en Basilea á 968.134,000 de fran- s<: uria, Paca ^ ^ f ? 0 . nue estaba pró-
E S T A D O S mm®§ 
Servic io de l a P r e n s a Asocia/i , 
MR. H E R X O F I C I A L M E X l K 
NOTIFICADO 
Indianápclis, Indiaoia, Agesto 2^ 
John Wortli E e m ha sido hov o f i c t 
mente notiacado por una coanS 
presidida por Mr. Theodore Bell H 
California, de su nombramiento H 
candidato del partido democrático ' 
la vicepresidencia de los Estados'tTrf 
do<5. UÍU-
Después del discurso de Mr Herr, 
aceptando la candidatura, pronuncS 
Mr. Bryan otro, en el' cual ¿e o~S? 




Butte, Montana, Agosto 2o. — gt 
ha recibido aquí la noticia de haber 
sido detenidas siete diligencias en el 
gran Parque de Yellowstone, que ea 
constantemente recorrido por touris. 
tas, deseosos de admirar sus espiéndil 
dos paisajes, por un solo hombre' 
quien despojó á todos los pasajeros dé 
las siete diligencias de cuanto lleva-
ban. Lo rohado de manera tan audaz 
asciende á seis mil dollars. 
E l bandido, situado en un punto, en 
que el camino se estrecha hasta el 
punto de no dejar paso más que á un 
solo vehículo, fué detenido cada uno 
de los que conducían las diligencias á 
medida que éstas aparecían, y después 
de consumado el despojo, hacía que 
los viajeros siguiesen la marcha, á ¿ i 
de que no pudiesen dar la alarma in-
mediatamente. 
ALFONSO X I I I E N LONDRES 
Londres, Agosto 25.—Anoche llegó 
á esta capital el rey Alfonso, de Espa-
ña. y ha salido hoy para la isla do 
Wight, en donde se encuentra la reina 
Victoria y sus hijos. 
ASESINATO E N T N BOSQÜB 
Londres, Agosto 25. — La esposa 
del mayor general del ejército inglés 
Charles Eduard Luard, fué asesinada 
ayer tarde en un bosque de las imne-
ca?.ciones de esta capital. 
E l motivo que guió al autor ó an-
tores del hecho, según parece, fué el 
robo. 
E l ó les asesines lograron escapar. 
I*a policía hace investigaciones y tra-
baja sin descanso, á fin de encontrar 
una pista que le permita averiguar 
quiénes han cometido ese crimen, que 
ha causado gran impresión en todos 
los círculos sociales. 
S I G U E E N P I E E L PROBLEMA' 
MARROQUI 
París. Agosto 25. — A los jefes del 
gobierno francés no les ha causado la 
menor inquietud la ca-ída de Abdul 
Aziz y la ascención al trono de Ma-
rruecos per el que hasta ayer fué pre-
tendiente, Mulai Haffig. 
A juicio de dichos funcionarics, el 
cambio de gobierno no afecta el pro-
blema raaroquí, por haber sido redac-
tado el convenio de Algeciras de mo-
do que ofrece fácil solución á un cam-
bio de situación como la ocurrida. Es-
to hace creer que no será necesario 
convocar una nueva Conferencia para 
acordar lo que debe hacerse. 
DE-MOSTRACION 
CONTRA HONDURAS 
Méjico, Agosto 25.—Se sabe de bue-
na fuente que hace dos días salió de 
Veracruz el cañonero mejicano "Bra-
vo" que se dirige á las aguas de Hon-
duras, donde unido al buque america-
no de igual clase, "ATarietía," lleva-
rán á efecto una manifestación naval 
contra dicha república. 
E n las Secretarías de Estado y Ma-
rina se niegan á, confirmar ó negar la 
autenticidad de esta noticia. 
G E R O M E E X O N E R A D O 
Albany, N. Y. , Agosto 25.—-Los arbl-
tradores nombrados para hacer una in-
vestigación en las acusaciones que se 
presentaron hace ya varios meses con-
tra el Procurador del districto, Mr. 
Gerome, después de tomar numerosas 
declaraciones y practicar minuciosas 
pesquisas en el asunto, declaran que 
ninguno de los cargos formulados con-
tra el citado funcionario está justifi-
cado y que, de la investigación lleva-
da á efecto por ellos, resulta que no 
solamente carecen de fundamento las 
referidas quejas, sino que ha queda-
do probado fuera de toda duda, que 
Mr. Gerome ha desempeñado con gra-11 
celo y habilidad los onerosos deberes 
inherentes al delicado puesto que ocu-
pa y que por consiguiente, se debe ha-
cer caso omiso y descartar por com-
pleto las citadas acusaciones. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Agesto 25.—Ayer, lu-
nes, se vendisren en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza 383.700 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
Ai 
Tdiomus, ftc 
AGUiLA 112 YSDL93. 
D I R E C T O R : L U í ¿ R C O R R A L K ^ . 
ca JdnrcitDtil y r^oeii^rla dp ihro*. c . i i i r n í n . .Mecanos 
etc. Darnos el TITULO D E TEXEDOit D E LIBROS. 
¿o admiten pupiioá, medio pupüüá y Í-ÍUTUOÍ Ciases de 6 de ia 
i gana á 9% de la noch*, ^ 2692 ' • i 
afm, 
raa-
oler   
eos, próximamente, de los cuales per-
cibe el fisco la imponente suma de 
2.184,282 francos. 
L a locura en Nueva York 
E n el Estado de Nuevia York fun-
ciona una comisión oficial dedicada 
exclusivamente á la inspección y fis-
calización de los asilos de alienados 
y cada aün publica una memoria so-
br" su gestión. 
De la última publicación resulta 
que eu los asilos de dicho estado hay 
26,357 taMft 
xima á una caballeriza que da á la 
mueblería antigua de Rigol, 
E l suceso careció de importancia, 
por cuya causa no se dió la paiíal de 
alarma. 
Teresó Zanetti, vecino de la casa 
Luz número 46. ayer se encontraba 
descargando maderas en el taller sil na-
no en Campanario v Bela^pnaín. pro-
piedad del señor Díaz, y por un aecl-
detíte casual, ¿e lesión ') gravemente en 
la cabeza, fracturándose el temporal 
derecho. 
AVISOS RELIGIOSOS 
Escuelas Pías de Guanabacoa 
Fiesta <le San José de Calasans 
E l día 27 del corriente celebran l0* ^ 
Escolapios de Guanabacoa la fiesta o* 
Santo Fundador. Mi-a 
A las y media se cantará una ' . - ^ 
solemne en la que oficiarán los PP- ^ "*' t i -
ranos de la Villa, y predicará el Docl?.ar'io9 
beito Méndez. Cura Pá.rroco de toan ^» 
d( Matanzas. . «««t» 
Wl Iltmo. Sr. Obispo as i s t i rá á dicha ne-
»tt>,\liosa. nJ <>« 
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D E P R O U I N C I A S 
p i > i ^ B p B l > R I O 
D E M A C U R U E S 
Agosto 21 de 1903, 
Hec-r que varias personas 
de Dimas, tratan 
de 
de 
D E S A N T O D O M I N G O 
Agosto 23 de 1908 
Perdone, señor Director, si en esta. 
¡saliñada 
sola vez y opuesto á mis deseos, 
V I D A D E P O U T I V A 
E l Balompié. 
hu-- b a ü ; desean darle un nombre español 
veo precisado á o e u P % m e ^ r e ^ ^ con él, me hacen la 
milde persona para defenderme, todo ; y , , /_ __x__ .Onresentacion ae xsi^—, ". , i muut; pe^uua. ^ a , ^ ~ — ' i ' ^ ' merced de apelar á mis cortas luces, 
f rPmar el antiguo A ^ n amiento de lo raás breve qUe pueda, de algunas , merced a P ^ ilitraducible el 
for. . ^ ^ o o - a r s e ellos del de 3ian ins;niloCiones maldicientes y embozn- P " 1 ^ . _ . v seTeffarse ellos 
iempre pertenecieron, pa-
^ ^ b ' e c V r R a q u e l Poblado, lo que 
^ I r izón v justicia nos perte 
de ? ! los de ^íacurijes, inmediato! 
nece a ios uc 
.1 destruido pueblo d 









la benevolencia de su Director, 
publicacio  como la de 
portante DI IO. contando 
. - -a defender los derechos de nues-
! í n a n t i ^ o término municipal. Si mi 
Z v la de cuantos vecinos que en es-
L barrio de Macurijes moramos, se 
Ipia sentir (me refiero á los vecinos 
etarios. comerciantes e industria 
i uaciones 
das del corresponsal de " E l Tnun 
f o " en este pueblo, cuyo nombre ocul-
ta cuidadosamente, si bien se conoce 
su bilioso estilo, solo porque informé 
á este DIARIO de los insistentes^ ru-
mores que corrían de que iba á ser 
destituido de su cargo, que con tanta 
competencia desempeña, el Secreta-
rio de la Junta de Educación, por te-
ner ideas opuestas en política á las 
que profesan la mayoría de los que 
componen la Jun-ta; y lo informé no 
por tratarse de un conservador— lo 
propio hubiera hecho si fuese libeVal—-
sino por ser un empleado competentí-
P á los que no son gobernados simo y honrado y por entender que 
r ciertas influencias), es porque en 
todos nosotros existe latente el espíri-
tu de animadversión que 
tiene 
la mayor 




90 de Mavo de 1903. 
' Los de este barrio apoyaremos la 
formación del Ayuntamiento de Baja, 
no que éste se forme en Dimas, 
P 'ón aparte, los criadores de cochi 
como nos dicen, y aun recorda-
que pasó en las fiestas del 
pero 
su lugar no es ese. 
Además "dicho pueblo sería un ex-
tremo del término, un rincón, y el lu-
gar donde se establezca la cabecera 
debe ser un centro como el de Baja, 
¿e no ser así preferible es que conti-
jiue como está, ó que resida la cabe-
cera en Río del Medio, más importan-
te que Dimas, pues al menos ha sido 
tm barrio que perteneció al destruí-
do término municipal. 
Los vecinos de Río del Medio, que 
le podido consultar sobre este asun-
to, todos se muestran de acuerdo con 
nosotros; ó su establecimiento en Ba-
ja ó su continuación como están, que 
giempre les será menos incómoda que 
en Dimas. 
Uno de Macurijes. 
H A B A N A 
D E G Ü I R A D E M E L E N A 
Agosto 23 de 1908. 
De oanni re.-Una estátua.--AclaTación, 
El semanario " L a Verdad" ha in-
oorrido en un error, que lamento, pues 
que nada cuesta el fijarse bien en lo 
que se lee. Cuando yo excité el celo 
del periódico local, acerca del proyec-
to de las Estatuas no dije por cierto, 
jf que dejaba " a l gusto y capricho de 
los donantes el remitir estatua de 
una celebridad" cualquiera. Aunque 
no tengo delante la correspondencia 
del caso, recuerdo bien que dije que 
tenía entendido que los liberales ha-
blaron de colocar' una es tá tua y que 
ella debía ser la de un liberal digno 
de tal homenaje y ya difunto. 
El interés que me guía al iniciar 
que se coloquen estátuas en el Parque, 
es únicamente el de dar á este pueblo 
un destello de cultura estética, una 
lécción de patriotismo y un motivo de 
unión, tres cosas muy necesarias en 
Güira. 
Y á la verdad que cuando se trata 
un asunto serio, no se mezclan chis-
las Juntas de Educación no eran de 
carác ter .político y sí creadas solamen-
te para la buena administración del 
Magisterio y para la buena marcha y 
adelanto de la niñez. E l corresponsal 
que me replica *ita en forma destem-
plada varios hechos que dice haber 
ocurrido desde 1905 en el Ayunta-
miento donde no acude más que cuan-
do he de pagar la contribución, sin 
investigar asuntos que n i al público, 
á quien informo, n i á mí me interesan, 
n i debo llevar al DIARIO, como pe-
riódico serio, los chismes de vecinda-
rio. Y prueba la fa-lta de fundamen-
to en sus destemplados cargos, el he-
cho de no haber dado cuenta del 
cambio habido en la Policía Municipal 
porque para mí son igualmente dig-
nos los qije cesaron, -conservadores, 
como los que entraron de filiación l i -
beral. 
Además me (tilda injustamente y 
con censurable intención de que los 
liberales no son santos de mi devoción. 
Nada más lejos de -la verdad. 
Cuando tuvimos la honra de contar 
como huésped al ilustre general José 
Miguel Gómez, tuve el honor de salu-
darle como corresponsal del D I A R I O 
DE DA MAÍRINA como antes había 
saludado á los no menos ilustres seño-
res Zayas y González Lanuza habien-
do tenido la satisfacción de ser felici-
tado por correligionarios más desapa-
sionados que ese bilioso corresponsal, 
y tal vez por el mismo, por mi veraz 
aunque mal escrka —por ser mía — 
información. 
Aquí todos nos conocemos y debe 
sater perfectamente el incógnito co-
rresponcal de " E l Tr iunfo , " que o 
mismo entre los librea'les de ambas 
fracciones que entre los conservado-
res cuento con buenos amigos y que de 
las quinientas mi l cosas que me tie-
nen sin cuidado, se encuentra la de 
que "como liberal (¿ ?) —con ribetes 
de absolutista—se sien<t>a satisfecho de 
no tener-mis simpatías, cuyo funda-
mento podrá él deducir, sin que eu 
nada me perjudique, toda vez que me 
conoce mientras que yo no sé de quién 
se trata y aún firmándose prolbabb-
mente desconocería sus antecedentes. 
Y en cuanto á la pregun»ta que me ha-
ce del por qué no me liasro ciudadano 
cubano, no emplearé la contesta lacó-
nica que merece por la razón de que 
consideraría para mí muy honroso os 
tentar la c iudadanía de mis hijos, pe 
ro nacido español, me disgustan las 
tes traídos por los cabellos ni se hace ^ j f * 8 p o l í t Í % '\ 
catalanes se nos tuda de desarectos a burla de lo que se comienza aplau 
diendo. 
Continúo, empero, rogando á los l i -
berales serios y de arraigo, que entre 
las obras de sus ideales coloquen la 
adquisición de un busto de un liberal 
prominente^ digno del homenaje que 
se tributa á todo el que se eleva so-
bre un pedestal. 
El monumento es el signo del .len-
guaje plástico y nunca con mejor 
oportunidad que ahora, no para mi re-
creo, para orgullo vuestro y enseñan-
»i de aquellos que no han tenido la 
suerte de salir del pedaeito de t ierra 
en que nacieron. 
Grata compañía 
Una de las mansiones más propias 
Para veranear en los alrededores de 
^uira, es la propiedad del señor M i -
?uel Campa, en la finca tabacalera 
Senes," á dos kilómetros del po-
Wado. 
Allí hemos sido obsequiados fina-
mente por la amable y delicada fami-
lia del 
hov. señor Campa, en la tarde de 
Entre el grupo de señoritas notamos 
ausencia de S. M . doña Blanca. Se 
flosd,ln que se h:ihía trasladaclo á la 
«abana con el propósito de disputar 
a reñida oposición la medalla de oro 
la Sección de Instrucción del Cen-
0 Asturiano tiene reservada al mc-
mo musical. 
extrañamos que, á pesar de la 
jPiitud de sus contrincantes, alcance 
señorita Blanca el premio que dis-
Como en una houqvLet de blancos 
os aparecían igualmente buenas, 
teísiaennf'r0011^610 Hor-j ^ Ofelia y Lia . 
fiiinDtrrd^ la noche' tomamos un ca-
Paés Jstlnto al acostumbrado y des-
«arz i perderrios entre el obscuro 
lleea •v el espigado maíz, pudimos 
p&nt 00n permiso del lodo y de los 
^ anos y creyendo quedarnos col-
Para5/11. U V i r u e l 0 á t(>mar lápiz 
« contar lo que hice esta tarde. 
E l Corresponsal. 
hay m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
^ 8e a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
^ e z a buena , c o m o l a de jLA 
España, quiero morir siendo español, 
salvo lo que disponga el corresponsal 
en contrario. 
/.•Queda usted enterado? 
Ignoraba yo que para emborronar 
de vez en cuando algunas cuartillas, 
correspondiendo al inmerecido honor 
recibido del DIARIO al nombrarme 
su corresponsal en este pueblo, era ne-
cesario cambiar de nacionalidad; ese 
modo de discurrir demuestra el po-
bre concepto que el anónimo corres-
ponsal tiene de ella formada; y como 
yo nunca me altero, no tengo por qué 
calmarme, pues á Dios gracias no ten-
go que mendigar destinos y los asun-
tos que él, con maquiavélica inten-
ción saca á relucir de mi quincalla, 
imprenta, fotografía y demás, mar-
chan satsfactoramente, pues no hago 
gran caso de algunas cuentecitas que 
no he podido cobrar hasta hoy, no 
obstante las gestiones practicadas. Y 
agradezco la advertencia que me hace 
cuando dice: "Esta actitud suya, (la 
mía) le aseguro que es peligrosa á sus 
intereses" (Los míos) y pudo haber 
agregado y á su persona; y como es-
to envuelve grave amenaza, procura-
ré continuar con mi costumbre de no 
salir de noche para evitar ahora al-
gún mal encuentro con quien demues-
tra tener tanta bilis acumulada, pues 
nada puedo temer de los demás que 
profesan verdaderas ideas liberales y 
tienen formado el verdadero concepto 
de lo que sigsifi>ca la palabra " l iber-
t ad . " 
Luís Simón. 
TesíFO-Sai AiaMai lB 
M O G H C C E M O B A 
Hoy, despedida de 
F A N T O C H E S HUMANOS 
Para eata noche el precioso dúo 
• •CHATEAÜ M A R G A U X " 
por loa aplaudidos é insuperables 
L E S M A R Y B R U Ñ I 
Ultimo baile de las lindas 
H E R M A N A S V A b B R O I N 
Pronto l legarán de Barcelona en el vapor es-
pañol "Monserrat", contratadas por esta 
Empresa, la notable pareja de baila: 
L A S ^ í l V í E S A S 
vocablo inglés con que se denomina ese 
deporte. 
¡ Intraducibie! Así como Napoleón, 
ó quien fuese, dijo que la palabra im-
posible no era francesa, yo me permi-
to decir que la plabra intraducibie 
es una de las más inútiles de nuestro 
vocabulario. Para un idioma tan co-
pioso, variado, expresivo y flexible co-
mo el español, muy á duras penas se 
halla una voz ó término extranjero, 
que no tenga equivalencia exacta, ó 
que en iiltimo caso, y sin caer en el 
vicio del barbarismo, no sea asimila-
ble ó adaptable con la debida holgura. 
E l término foot-ball no solamente 
no es intraducibie, sino que al tradu-
cirla al pie de la letra—ya que el pie 
t^ma tanta parte en ese juego—nos 
encontramos con un vocablo español 
de la más clara significación y de la 
más castiza estructura. 
E l vocablo inglés es doble: está com-
puesto de foot (pie) y ball (balón) . 
Pelota muy grande de viento llama al 
balón el Diccionario de la Academia 
en la segunda acepción de la palabra. 
Disponiendo, pues, en nuestro idio-
ma de las mismas dos voces que en in-
glés, é igualmente precisas y breves, 
nada más lógico y hacedero que com-
poner la palabra balompié cambian-
do en m la n del balón por la misma 
regla ortográfica que se sigue en ciem-
piés, sambenito, el apellido Sampedro, 
etc., etc. 
E l piebálón sería una traducción 
harto servil de la palabra inglesa, bas-
tante fea además, y por añadidura , 
opuesta á la índole de nuestro idioma, 
que cqn toda gentileza se nos mani-
fiesta en otras palabras casticísimas, 
hermanas mayores del neologismo que 
me atrevo á proponer, en la esperanza 
de que deje de serlo muy pronto, pa-
ra convertirse en una voz tan corrien-





Ti rapié ; 
Traspié ; 
Volapié. 
No sé si me dejo en el tintero algu-
nas otras por el estilo. Con las pre-
citadas podría hombrearse muy digna-
mente el bol ampie, gracias á la acep-
tación y extensión que en España ha 
logrado este deporte británico, si mi 
proposición mereciese igual favor por 
parte de los jóvenes deportistas y de 
los cronistas deportivos. 
A los primeros en general, y más 
especialmente á los segundos, brindo 
esta modesta ideica en bien de la pu-
reza y riqueza de esta habla española, 
por cuya conservación y acrecimiento 
todos debemos interesarnos de conti-
nuo, sin dejarnos vencer por la rutina 
y el culto inconsciente que se rinde al 
extoismo: culto asaz bajuno y exce-
sivamente cursi en muchas ocasiones. 
Cierto que al principio parecerá ra-
ra y chocante la palabra balompié, co-
mo acontece con toda novedad léxica; 
perb repítase varias veces el vocablo— 
balompié, balompié, balompié, balom-
pié—y presto se acostumbrará el oido, 
merced á la significativa y castiza es-
tructura de esas tres sílabas. ¿No es 
esto mejor que decir fuból, como dicen 
¡es más, diciéndolo torpemente y sin 
saber lo que se dicen? 
Y para no cansar más, aquí pongo 
término á esta vaga y quizás vana le-
cioncilla de castellano visto ordeñar, 
saludando afectuosamente á los brio-
sos jugadores de balompié, y despidién-
dome del vocablo nuevo con las pala-
bras de un padre que no se fía mucho 
de la fuerza de la razón: 
¡ Foruna te dé Dios, h i jo! 
Mariano de Cávia. 
(E l Imparcial, de Madrid.) 
Regatas en Santander. 
A penas regresó de su excursión á 
Santillana el Rey de España tomó si-
tio en una canoa automóvil y se d i r i -
gió al Giralda donde se vistió de ba-
landrista. 
A l poco rato volvió á salir patro-
neando su balandro Zape número 5. 
E l Infante Carlos patroneó el Dios 
salve á la Reina y el Marqués de Ba-
yamo se encargó del Mouriscot. 
Esos últimos balandros son también 
propiedad del Rey Alfonso X I I I . 
E l aspecto de los muelles y escolle-
ras hasta la península de Magdalena 
era hermoso, dice la prensa local, con-
tribuyendo á ello lo espléndido del día. 
En la regata de referencia se dispu-
taba la Copa de oro Clark para uacliis 
sonderklasses nacionales. 
Triunfó el balandro Chonta, de B i l -
bao, de don José A . Arana, que lo 
tripulaba. 
Tras de este balandro entraron el 
Chistüla, el Princesa de Asturias, el 
Ena número 2, el Zape y Mouriscot. 
MANÜEL L . DE L I N A R E S . 
Base Ball. 
E n Carlos i n . , 
Los carmelitas ganaron ayer el jue-
go celebrado con él " A z u l " en los 
terrenos de Almendares. 
E l desafío fué interesante hasta el 
últ imo " i n n i n g , " pues todo presagia-
ba que los discípulos de Evaristo Plá 
iban á cargar con las nueve argollas, 
pero hubo un momento de piedad en-
tre los carmelitas, y le dejaron pisar 
una sola vez el "home plaite." 
El "p i t che r" Marlotica estuvo muy 
efectivo, al extremo que en toda la 
tarde solo pudieron los azulejos casti-
garle por dos veces la bola de " h i t " , 
en cambio sacó siete "struck outs." 
Con la ganacia de este juego, 
carmel:it-as se han empatado eon 
azules. 
He aquí el "seore" del juego: 
A Z U L 
los 
los 
Y. C. H. 0. A, I , 
E . Prats, Ib 2 
A. Cabañas, 2b 3 
E Palomino, c£ 4 
M e r c a d o m o n a i a n o 
G. González, 
H . Hidalgo. 3b. 
P. Chh.c6n, ss. . 
Z. González, If. 
Pastor, r f . , , 






¡4 14 3 
C A R M E L I T A 
V. C, H. 0. A. E. 
C. Morán, rf 3 1 1 
F . Morán, If 4 1 1 
R. García, c 4 1 2 
M. Vil la, ss S 1 0 
Acosta, 3b 3 1 1 
Martínez, cf 4 0 2 
E . Ramos, 2b 2 2 2 
A. Morán, Ib 4 0 1 
Marlotica, p 4 0 0 
CASAS D £ CAMBIO 
Habana, Agosto 25 de 1933 
A loa H de la mañana. 
Plata española 93% á 94 V 
Calderilla., (en oroj 9(> á 93 
Billetes Banco iüa-
pañol «íX á 6 V 
Oro ampncan0 con-
tra oro español 109% á 110 P. 
Oro amoricaDO con-
tra piara espailoia... á 16 ' P. 
Centenes a 5.61 en plata 
I d . en cantidades... a ¿.62 en plata 
Luises á 4.49 en piata 
Id . en cantidades. . á 4.50 en plata 
El peso amenoano 
En plata Española, á 1.16 V. 
Azul: . 
Carmelita 
Totales. . 31 7 10 27 
ANOTACION POR ENTRADAS 
1 — . 0 0 0 0 0 0 0 0 
. 1 1 0 0 2 0 3 0 
R E S U M E N 
5 3 
Earned runs: Carmelita 2. 
Three bagger: Carmelita 1, por F . Morán. 
Sacrifice hits: Carmelita 2, por E . Ramcte 
y F . Morán, Azul 1, por Cabañas. 
Stolen bases: Azul 5, por Hidalgo 0; por 
E . González 1, por Chacón 1; Carmelita 2, 
por Ramos y Vil la . 
Double play: Azul 1; por Chacfin, Caba-
ñas y Prats. 
Struck outs: por Marlotica 7, por Loza-
no 3. 
Called balls: por Marotlca 4, por Lozano 
cinco. 
Umpire: B. Moya y R. González, 
Tiempo: 2 horas. 
Score: Conejo. 
E n el Cerro. 
E l domimgo no me fué posible asis-
t i r á los terrenos del club " P a t r i a , " 
donde jugaban ese días los clubs " Y a -
l e " y "Bohemios." 
Un amigo me informó que el juego 
estuvo regular, y que ios "Bohemios" 
obtuvieron la victoria. 
La glorieta parecía un paraíso, por 
la presencia de las bonitas y elegan-
tes damas que patrocinain la celebra-
ción de esos juegos. 
E l próximo domingo jugarán el in-
victo "Majagua" y el " Y a l e . " 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de los juegos d« 
los Clubs de las Ligas Nuekmal y 
Americana, hasta ed dia de ayer: 
Liga Nacional 
Clubs G. P. 







Saint Louis 41 
Juegos para hoy: 
Brookliyn en Chicago. 
Filadelfia en 'Cincinnatti. 
Boston en Saint Louis. 












Dert.roit 67 43 
Saint Louis 63 47 
Cleveland 63 49 
Chicago 62 50 
Filadelfia 53 55 
Boston 53 59 
Washioigton 44 65 
New York 36 73 
Juegos para hoy: 
Saint Louis en New York. 
Cleveland en Filadelfia. 
Chicago en Boston. 
Detroit en Washington. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
« « a 
S a a d L Í d L c t c t 
Trabajos efectuados el sábado últi-
IU.O : 
Desinfecciones 
Por difteria 3 
Por siaTampión . . . . . . . 1 
Por tifoidea . 1 \ 
Se remitieron al crematorio 18 pie-
zas de ropa y se desinfectaron 26. 
Desinfección de 9 carros fúnebres 
en el eemeuterio de Colón. 
Petrolización y zanjeo 
Re-eogida é inutilización de 966 la-
tas y petrolización de varios charcos, 
zanjiaa y desagües en el l i toral , al fon-
do de la 'batería número 2, Castillo de 
Atarés , entrada del patio del Ferro-
carr i l dej Oeste, dos pocetas, canteras 
de Aulet y Hamel, Diez de Octubre, 
A. Q-ancía,'Recreo, Tejedor, Díaz Be-
nítez, Millar, Paseo de Tacón, jardi-
nes " E l F é n i x " y Botánico, estación 
de CoDtíha, E l Bosque, La Integridad, 
Club AlmendaTes, Legaeáones, Cuarte-
les de la Punta y frente de la Cár-
cel. 
Limpieza de 455 metros lineales de 
zanja en la estancia Santotoenia y La 
Sola. 
Chapeo de las soplares L y Línea, 13 
y M y J y Línea. 
Inspección de casas 
Por el Negociado de inspectores de 
distrito se ban inspeccionado y petro-
lizado durante el día 22 de los co-
rrientes 1,087 casas, lo que da un pro-
medio de 24.54 por cada inspec-
tor. 
En las caías inspeccionadas se han 
encontrado por los señores inspecto-
res de distrito un depósito de agua 
con larvas de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamiaciones, denuncias, etc., 27. 
Establecimientos en los que se com-
probaron infracciones de las Ordenan-
zas Sanitarias, 27. 
kl«m en buenas condiciones, 47. 
N o t i c i a s de E x t r e m o O r i e n t e 
Comunicadas por D. Benjamín Gi-
berga, Ministro de Cuba en China: 
" E l Ministerio de Comunicaciones 
del Imperio ha recibido el iniforme de 
los comisionados encargados de estu-
diar y recomendar el método más con-
veniente de aumentar las facilidades 
navieras, y entre, las recomendaciones 
que se hacen está la de levantar un 
emprésti to de veinte .millones de taels, 
por medio del Banco Nacional de Co-
municaciones, para estaiMecer y ope-
rar las siguientes líneas de vapores: 
una de Shanghai á los puertos norte-
americanos del Pacífico, haciendo es-
calas en el Japón ; una línea de Chefoo 
al J a p ó n ; una línea de Puerto A r t u -
ro al Japón, y una línea conectando á 
Amoy, Formosa, Manila y Penang. Es-
tas dos últimas líneas deberán inaugu-
rarse las primeras. 
Se calcula que la actual zafra de azú-
car en Formosa no excederá de un mi-
llón de piculs. Un picul equivale 
1331/0 libras inglesas. Se están instalan-
do varios ingenios en Formosa, entre 
ellos una en la provincia de Gilan, con 
una capacidad de 100 á 150 toneladas. 
La anunciada combinación ó forma 
ción de un trust azucarero japonés si-
gue su curso: dicen los organizadores 
que destruirán toda competencia y que 
la presente producción de cinco millo-
oes de piculs es 60,000 piculs en exceso 
de la demanda. 
Un despacho de Tokio dice que el 
Ministerio de Relaciones Exteriores es-
+á ocupándose de establecer un Depar-
tamento de Emigración, con objeto de 
fomentar la emigración al extranjero: 
9J Mikado sancionará en breve el esta-
blecimiento de esta nueva sección. Se 
han recibido noticias de la llegada de 
ochocientos emigrantes japoneses al 
Brasil, donde han sido muy bien recibi-
dos. 
E l Virrey Kuan Fang, de Nankin, 
está tratando de que se establezca en su 
capital un tranvía, que costará unos 
doscientos mil taels y cubrirá como ca-
¡orce millas de calles. S. M. la Empera-
triz ha aprobado el proyecto. La línea 
par t i rá del barrio de Hsiakuan, fuera 
de las murallas y sobre el mismo río 
Yangtsze, y entrará en la antigua ciu-
dad imperial por la puerta de Chin-
chuan. 
La Duma rusa ha aprobado, casi por 
unanimidad, el proyecto de poner vía 
doble al transiberiano, de Omsk á Ka-
rystkya, recomendando que esta dupli-
cación facilite el tránsito de 40 trenes 
diarios (25 de ellos militares.) 
Se han asignado 24.000,000 de rublos 
para la duplicación de los riedes en la 
sección de Omsk á Karyout ." 
V a l o r e s de i r a v e i u 
S S ESPERA!» 
26—Saratoga, New York. 
* 28—Buenos Aires. Veracruz. 
" 28—Miguel Gallart. New Orleans 
29—Cayo Manzanillo, Amberes. 
m 31—Segura. Tamplco y Veracruz. 
" 31—México, New York. 
m 31—Mérida, Veracruz y Progreso. 
" 31—Montserrat, Colón y escaals. 
" 31—K. Cecllle, Hamburgo y escalas 
Septiembre. 
" 1—La Champagne. Saint Nazalre. 
" 1—Alfonso X I I , Bilbao y escalas. 
" 1—Albingia, Tampico y Voracru.t. 
" 2—Havana, New York. 
•' 2—ExrcLíicv, New Orleans. 
" 2—Madrileño, Liverpool y escalas. 
" 2—R. de Larrinaga, Liverpool. 
* 3—Wittenberg, Bremen y escalas 
" 4—Pió I X , Barcelona y escalas. 
" 6—Juan Porgas, Barcelona y escalas 
" 7—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
" 7—Monterey, New York . 
M l 9 — E . O. Saltmarsh, Llvbrpool. 
12—Talismán, St. John y escalas 
. 14—La Champagne, Veracruz. 
" 15—Progreso. Galveston. 
" 15—Puerto Rico, Barcelona y escalas 
" 16—K. Cecille. Tampico y Veracruz. 
19—Alfonso X I I I . Veracruz y escalas 
** 22—Bordeaux, Havre y escalas 
SANDRA?» 
Agoatui 
29—Saratog, New York. 
" 29—Buenos Aires, N. York y escalas 
29—Miguel Gallart, Canarias. 
" 31—México, Progreso y Veracrua 
Septiembre. 
• 1—Segura, Canarias y escalas. 
" 1—Mérida. New York. 
1— K . Cecilie, Veracruz y Tamplco 
" 2—Montserrat. Colón yescalas. 
2— Alfonso X I I I . Veracruz y escalas 
2— L a Champagne, Veracruz. 
3— Albingia, Vigo y escalas 
" 6—Havana, New Y o r k . 
7— Monterey, Progreso y Veracruz 
8— Morro Castle. New York. 
14—Talismán, St. John y escalas. 
M 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
17—K. Cecille, Coruña y escalas. 
^ 20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
28—Bordeaux, Progreso y escalas. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por nuestro convenio ha quedado di-
suelta con fecha 6 de Abr i l , la socie-
dad que giraba en Manzanillo bajo la 
razón de M . Raventas y Compañía, 
habiéndose hecho cargo de todos sus 
créditos activos y pasivos, el señor don 
Miguel Raventos Martínez, exceptuan-
do solamente las que constituyen gra-
vamen hipotecario de la finca rúst ica 
" E l Pozón," que con esta, han pasado 
al señor don Salvador Fluriach Sa-
riol . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Julia 
Procedente de Puento Rico y esca-
las fomdeo en puerto esta m a ñ a n a el 
vapor cubano "Ju l i a , " conduciendo 
carga general y 10 .pasajeros. 
E l Olivette 
Con carga, correspondencia y 77 
pa&ajeros, fondeó en bahía en la ma-
ña«na de hoy el vapor correo ameri-
cano "Ol ive t te , " procedenfte de Tam-
pa y Cayo Hueso. 
E l Affllta 
Para Ñipe salió hoy á las diez de la 
mañana el vapor noruego " A n i t a , " 
en lastre. 
E l Seguranca 
Con destino á New York se hará á 
la mar hoy. el vapor americano "Se-
guranca,"'llevando carga general y 
pasajeros. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
fcUQÜJCS DK T f i A V ^ B L A 
UNTKADAB 
Día 24: 
De Galveston en 3 y medio días vapor norue-
go Galveston capitán Byrde toneladas 
. 1254 con carga á Lykes y hno. 
Día 26: 
De P . Rico y escalas en 8 días vapor cuba-
no Julia capitán Vaca toneladas i S U 
con carga y 10 pasajeros á S. de Herrará 
J->e rampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Ollvette capitán Turner, tone 
ladas 1678 con cargo y 77 pasajeros á G. 
Lawton Chllds y comp 
BALÍDAa 
Día 24 
Para Pascagoula goleta americana Otls. 
Para New York vapor cubano Regina 
Para Matanzas vapor españoi Ernesto. 
Para Matanzas vapor español Conde Wlfredo 
Día 25. 
Para Ñipe vapor noruego Anita. 
Para Ne-w York vapor amercano Seguranza. 
Para St. Andrés (Columbia) bergant ín in-
g l é s Peerless. 
Para Brunswick bergant ín espaftol Sensat. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O . 
Día 25: 
Para Cayo Hueso y Tfcimpa vapor americano 
Ollvette. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
P a r a New York vapor americano Seguran-
za por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp. 
Para New York vapor ing lé s Ashfield por 
L . V. Place 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Géno-




P a r a Matanzas vapor español Ernesto por 
J . Balcells y comp. 
De tránsito . 
Para Matanzas vapor español Conde Wlfre-
do por Marcos hnos. y comp. 
De tráns i to 
P a r a Nlpe vapor noruego Anita por G. L a w -
ton Chllds y comp. 
E n lastre. 
P a r a Brunswick bergant ín español Sensat 
por H . Astorqui y comp. 
E n lastre. 
Para Sant Andrés (Ceberabla) bergant ín In-
g lés Peerless por el capi tán. 
E n lastre. 
Para New York vapor cubano Regina por R . 
Truffln. 
E n lastre 
BUQUES D E C A B O T A J E 
E N T E A-DAS 
Da 25: 
De Caibarién vapor TI Alava capi tán Octube 
con 2300|3 tabaco efectos. 
De Caibarién vapor Cosme Herrera, Gonzá-
lez con 87013 tabaco y efectos 
De Cuba vapor Haban, cap i tán Sansón con 
110,000 plátanos y efectos. 
De Carahatas galeta Terosa patrón Sánchez 
con 12000 sacos azúcar. 
De Arroyos gocta Amable Rosita, patrón 
Verderas con 600 sacos carbón 
De Ciego Novillo goleta Hermosa Guanera 
patrón Yern, con 800 sacos carbón 
De Bolondrón, goleta Segunda Rosa patrón 
Ros con 800 pacos carbón. 
De Payuelas goleta Competidor patrón 
Bosch con 80 sacos Id. 
De Santa Cruz goeta Ineslta patrón Abello 
con 7 cajas huevos y 2 cajas aves 
De Cárdenas goleta Julia patrón Alemany 
con 400 sacos sal y efectos. 
De Cárdenas goleta María del Carmen, pa-
trón Flelxas con 40 pipas aguardiente y 
afectos 
De Cárdenas goleta Juana Mercedes patrón 
Balester con 50 pipas aguardiente y 
efectos. 
De Matanzas goleta Almanza patrón Cabré 
con 150 sacos azúcar y efectos 
D E S P A o i x A Ü O S 
Día 25 
P a r a Playuelas goleta Competidor patrón 
con efectos. 
P a r a Santa Cruz goleta Inesita patrón Abe-
llo con efectos. 
L o n j a d e l C o m a r o i o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O T : 
ATraacén: 
25 cajas mantequilla Covadonga $33.00 
quintal. 
672 gfs. ginebra Campana. $6,20 uno. 
205 id. id. L a Buena, $5.50 Id. 
320 id. id. Tío Paco, $5.25 Id 
415 caas cognac Moullon. $10.00 cala 
383 id. velas Eurek Herradura. $11.25 las 
4 cajas. 
42 Id. medías champagne Munn. $39.00 
caja. 
26 d. enteras id . Id. $38.00 Id. 
76 id. leche L a Lechera, ( evaporad») | | \ 
MOVIMIENTO D E P A S A J E S C 3 
T J / F ' M R O N • 
De Puerto Rico y escalas en el vapor cu-
bano Julia. 
Sres. Oriol Ferrer — Manuel Nicot — A n -
tonio Aponte — Francisco Vidal — J o s é 
Borrajeros — Francisco F e r r e r — Fernan-
do Lines — Jaime Segura — Adolfo P a v ó n 
— Figueredo — José M. Borges. 
De Tampa y C. Hueso en el vapor Ol l -
vttte. 
Srfs Andrés Franco —Juan P a r r a — E d u a r -
do Martínez — L J . Douhuly y 1 de familia 
— M. Castillo — F r i n r o Rodríguez — Artu-
ro Bórdales — osé Anhu — C. Sawyer — P i -
a r Sawyer — Flor?io Snwyer -— N. Sftwer 
— loleta Sawyer — Tn.:^ "í?ou?a — Ce^ii a 
Gayton — osendo Rabeo — R a m ó n Sánchez 
•— Ana Carrasco - Vii-tiria tarrasco — E . 
Carrasco — Agurtlnn More — Antonio C a -
rrasco — Benito López — Rafael Llanos — 
Candió Gamecente — José Mart ínez — L . 
García — Alfonso Mena — Leandro Rodrí-
guez — Rosendo Grerne — F . Martínez —• 
Antonio Gotaález — D. Reed — Francisco 
Moreno y 1 de familia — J u l i a Miranda — 
Aurora Bello — Mercedes Cano — L . Soto-
longo — Gloria Sotolongo — Ricardo Ceba-
lio — G. Blain y 4 d» familia — M . Lroenzo 
— Eladio Rodríguez — El ig ió Colina — 
Dolores Palomo — Ramón L . Coratl— Cle-
mencia Hilderly — A. W. Albright y 3 de 
familia — J . H . Jansen G. Micheol — S. 
Rodríguez — Angel Rlvas — María Rodrí-
guez — F . Vega — L . Pantfn y 4 de familia 
— J . L lac ta — Matide Rodríguez — J . Lo -
vera — J . Rodríguez — Aleajandro H a a -
reda. 
6 
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H a b a n e r a s 
El almanaque señala hoy á San 
Luis. 
Celebran sus días muchas damas y 
caballeros de nuestra buena sociedad. 
Corresponde felicitar primeramente 
¿ las damas. 
Entre ellas, las siguientes: 
La elegante Condesa de Loreto. nee 
María Luisa Hernández, y su graciosí-
sima hijita Nena Peñalver. 
L a ilustre educadora cubana doctora 
María Luisa Dolz. 
La respetabb' dama María Luisa 
Calvo viuda de Almagro. 
La distinguida soñora María Luisa 
Alonso de Solis, esposa de nuestro que-
rido compafiero y Director interino se-
ñor Lucio Solis. 
Un'grupo de damas distinguidas: 
María .Luisa Soto Navarro de So-
lér, María Hroch de Fernández. María 
Luisa Jorrín de Porto, Luisa María 
Mmiüs de la Guardia. María Luisa 
Feñalver de Pichardo. María Luisa 
Saavedra de Pcssino. María Luisa Pé-
rez Miró de Pedro. María Luisa Gar-
cía de Roa. María Luisa Díaz de Ca-
rranza. María Luisa Arredondo de 
Castillo, 3!aría Luisa Sarachaga de 
Saavedr;-. María Luisa Saqui de Or-
bón, María Luisa Haas de Rasco, Ma-
ría Luisa Zayas de Sánchez, María 
Luisa Triay de Castro, María Luisa 
Gendrán de Moas, María Luisa Sán-
chez de Ferrara, María Luisa del Pino 
de Yero, Luisa Montané de Touzet, Fí-
vifa Rodríguez de Pino y María Luisa 
Áncnilo de Almeida. 
También una dama, (pie honra las 
letras cubanas: María Luisa Pérez de 
lambraña. 
Varias ausentes. 
La respetable señora María Luisa 
Herrera viuda de Valdés Chacón. 
La distinguidn señora María Luisa 
Cueto dé Menocal y su bella y gentil 
hija María Luisa Menoeal. 
Y la hermosa señora María Luisa 
Rivas de Silveira. 
('na pléyade encantadora de adora-
bles señoritas celebra sus días. 
Dos señoritas que guardan luto re-
ciente. . 
La señorita ?vlaría Luisa Morales, 
gala del gran mundo habanero. 
Y Marfa Luisa Fárraga, también 
muy apreciada en el grnn mundo. 
María Luisa OTarri l l , Luisita Mar-
tínez Viñalet, María Luisa Pedro. Ma-
ría Luisa Nadal, María Luisa Faes, 
María Luisa Bauzá, Luisa Arredondo 
de Betancourt, Luisa María Pessino. 
La señorita María Luisa Laborde. 
Una adorabilísima y sugestiva se-
ñorita: María Luisa Rivero y Alonso, 
hija amantísima de nuestro ilustre Di-
rector señor Nicolás Rivero. 
En Haines Fall, donde se halla con 
sus familiares la gentil Malilla, todo 
será fiesta y alegría. 
Y una trigueñita muy adorable y 
gentil: María Luisa Yero. 
Varios caballerosos amigos. 
El joven y reputado médico ciruja-
no, doctor Luis Felipe Rodríguez Mo-
lina, una legítima gloria médica, 
miembro muy reputado del Profesora-
do de la Escuela de Medicina de nues-
tra Universidad y jefe de la gran Clí-
nica del doctor Albarrán. 
El distinguido caballero y juriscon-
sulto doctor Luis de Azcárate. que con 
tanto éxito ha desempeñado la Alcal-
día de la Habana. 
El doctor Luis de Zúñiga, Jefe del 
Cuerpo de Bomberos de la Habana. 
El muy apreciable caballero señor 
Luis Yero Miniet, Interventor General 
del Estado. 
El joven y distinguido abogado doc-
tor Luis Rosainz. 
Y el activo periodista y empresario 
teatral señor Luis Rodríguez Arango. 
Para todos mi felicitación muy cari-
ñosa. 
de nuestra Banda Municipal en el 
Teatro Nacional. 
Consistirá en la participación del 
distinguido joven señor Francisco 
Fernández Dominicis que lucirá su be-
lla voz de tenor, en los solos de algu-
nas obras. 
Aliciente muy simpático que ha en-
contrado el maestro Tomás. 
ÍÍIGUEL ANGEL MENDOZA. 
LONG-COVER (casacas) 
de encaje <le Bruselas, Irlanda, gui 
pour y turelion, gran surtido en 
L E P R L N T E M P S , 
OBISPO ESQ. A COMPOSTELA. 
• » 
Actualidades celebra esta noche fun-
ción de moda. 
El aplaudido due.tto Les Mary Bru-
ñí, cantará couplets nuevos. 
Y los fantoches, tan celebrados, se 
despedirán del público habanero. 
Martes de moda, que como los ante-
rieres, reunirá en aquel teatrito á una 
buena parte de la sociedad habanera. 
De Enrique Fontanills: 
"Otra boda. 
" É s la de la bella señorita Sofía Zo-
rrilla y el distinguido joven señor To-
más Juliá que se celebrará en Septiem-
bre, el día 12, probablemente. 
'"La primera amonestación, según 
anuncia un compañero, ya se ha corri-
do." 
Me place recoger nueva ten grata. 
• • 
Una felicitación muy entusiasta, pa-
ra la señorita Basilia Granda que en 
las oposiciones á premios en el Centro 
Asturiano ha obtenido el primer pre-
mio (medalla de plata) del sexto año 
de piano. 
La gentilísima señorita se hace acree-
dora á los elogios que ha recibido. 
El día primero del mes de Septiem-
bre próximo, se reanudarán las clases 
en el Instituto Musical que dirigen los 
señores Orbón y Torroella. 
Días después se celebrará una gran 
fiesta artística, en la que tomarán par-
te sus competentes directores. 
Y una señorita muy distinguida y 
celebrada en el sinart set habanero, 
tendrá un número de canto en el pro-
grama. 
Su nombre: Chichi Chacón. 
Todos cuantos la han oído hacen 
elogios de su bellísima voz. 
Un atractivo más tendrán los gran-
des conciertos que ofrecerá el Director 
EL COLEGIO FRANGES 
En el Vedado. 
Hermosa es la enseñanza, quién lo 
duda. Sin ella iiabría permanecido-
inactivo el cerebro 'humano y no hu-
biéramos llegado al grado asombroso 
de cultura y progreso que poseen las 
set nales generaciones. 
Pero hay factores que se relacionan 
con la enseñanza y sus funciones son 
tan necesarias que de no ir íntima-
mente ligados los resultados son con-
tra.producentes. 
¿Qué sacaríamos de un cerebro hien 
cultivado si no se atendiese r-ou cuida-
do exquisito al desarrollo proporcio-
nal de'l cuerpo? ¿Qué de una inteli-
gencia privilegiaría si encerrada en 
débil materia esta se rendiese en edad 
#temprana al peso de continuados es-
tudios? 
Por eso hoy se da gran preferencia 
á las condiciones higiénicas de los co-
legios, ipor eso se buscan puntos apro-
piifidos, sometidos á constante ventila-
ción, y por eso se a-socia al d/^arro-
llo intelectual ese otro desarrollo del 
cuerpo que, en ejercicios apropiados 
en patios y jardines, se procura á la 
•niñez. 
Hacemos estas observaciones con 
motivo de la visita que hemos hecho 
al nuevo "internado" establecimiento 
por el "Colegio Francés" en el Ye-
dado, Línea 146. Abarcando una cua-
dra de extensión, á los cuatro vien-
tos y próxíano a-1 mar. cuyas satura-
ciones son tan higiénicas, cale pia-ntel 
de enseñonza, que honra á Qtüba y á 
su directora, Mlle. Leonáe Olivier, 
cuenta con inraejora.bles condiciones 
para que las alumnas alcancen la ne-
eesaria instruc'ción y para, que dentro 
del régimen educacional, lógioamente 
severo, tengan espacio, en vasto jar-
dín que tiene cien metros de fondo, 
para las naturales expansiones de la 
niñez y para que el e'spíritu recobre 
su equilibrio durante las necesarias 
horas en que reposa «9 cerebro. 
Nada falta en ese anagnífico colegio, 
estalblecido con todas las exigencias 
que, reclaima la enseñanzia moderna. 
Amplios y ventilados salones para 
las .clases; coanedor rodeado de plan-
tas y flores que hacen más agradable 
la comida y estimula d apetito en es-
te país donde tanto se carece de él; 
dormitorios amplios y á tédÜ las 
orientaciones, situados en los altos del 
edificio; jardín que rodea el colegio 
y que, como ya ihemos dicho, alcanza 
al fondo m/ás de cien metros longitu-
dinales. En unía palabra, nada falta 
de cuanto pueda desearse y si el plan 
de enseñanza es tan an^plio como bien 
organizado, la distribución de las dis-
tintas dependencias ha sido hecha por 
modo tan admirable, en um edificio 
que de suyo se presta 'á ello, que las 
alumnas del "Colegí*o.Francés" reci-
birán seguramente su educación sin 
que sientan esas nostalgias tan pro-
pias de'l niño que es alejado de su 
hogar. 
Aun hay más; colegio este eminen-
temente ciatólico, no podia prescindir 
de la necesidad de una capilla para 
los ejercicios religiosos. A este fin y 
contigua al edificio del Colegio, se le-
vanta la bonita capilla dedicada á la 
Virgen del Carmen, patrona del " I n -
ternado", estando el culto á cargo de 
los R. R. P. P. Carmelitas. 
Imposible describir aquí, dentro de 
los límites de un artículo, ni el pian 
de enseñanza, ni las excelencias de la 
educación, ni infinidad de detalles 
que son tan preciosos como la ense-
ñanza misma : pero pronto sallta á la 
vista la posición admirable que ocu-
pa el Colegio, próximo á la Habana, 
dentro de uno de sus más aristocrá-
ticos barrios, inmediato á Mariauao y 
tantas otros puntos de fácil comuni-
cación, sin contar con excelencias de 
otro orden como es la esmerada edu-
cación que en dicho colegio se dá. edu-
cación que ha valido á Mlle. Leonie 
Olivier la admiración y respeto de 
nuestra sociedad y la gratitud de'l go-
bierno de su Xat-ión que se apresuró 
á nombrarla "Oficier d ' academie". 
El día '1 del próximo Septiembre 
dará principio el curso de 1908-1909. 
iDurante él. ocasiones sobradas ha de 
dar el "Colegio Francés" para de-
mnstrar que ha aumentólo su presti-
gio, si cabe el aumento en plantel de 
educación tan notablemente acredita-
do, y á. nosotros pretexto para elogiar 
lo que por todos conceptos es digno 
del mayor encomio. 
Por de pronto, sea paim la inteligen-
te é ilustrada Mide. Leonie Olivier, di-
rectora del colegio, nuestra calurosa 
felicitación por los esfuerzos realiza-
dos en pro de la enseñanza de nuestro 
mundo infantil. 
TEATRO J L B Í S Ü 
¿ T u l l i d j E P o i n s i 
Primera Tanda: 
E L N A R A N J A L 
Secunda Tanda: 
L A C A R N E F L A C A 
Tercera Tanda: 
L A A l / E O K E T K O M P E T E K I A 
D E M U S I C A 
T'nn de los eentros musicales más 
acreditados con que cuenta la Haba-
na, donde se cultiva el verdadero ar-
te y se forman artistas idóneos y con-
cienzudos—referímnnos al instituto 
Musical qu^ dirigen los eminentes 
profesores Orbón y Torroella—inau-
gura el nuevo curso escolar el Io. de 
Septiembre organizándose con tal nv-
tivo una gran fiesta de carácter ar-
tístico. 
La labor educativa que vienen rea-
lizando los notables maestros que 
componen el claustro del Instituto 
Musical, no es de las que se enrarecen 
suficientemente con esos calificativos 
encomiásticns que tanto se prodigan 
en el día. sino de las qu^ requieren 
un grado de cultura superior y un 
amor al arte desinteresado y sincero 
para ser apreciadas en" toda su mag-
nitud y para que se las considere con 
la debida justicia. 
Sin apoyo ninguno oficial y sor-
teando valerosamente los múltiples 
obstáculos que son inseparables ",om-
pañeros de toda empresa nueva, y 
más si esa empresa es de carácter do-
cente, puramente educativa, el Insti-
tuto Musical ha realizado esfuerzos 
sobresalientes en el año que lleva de 
existencia, habiendo celebrado en sus 
salones los primeros ejercicios escola-
res de su índole que se han jíresencía-
do en la Habana—iniciativa que na-
die le podrá arrebatar—una serie de 
conciertos de positiva trascendencia 
artístiea. en los cuales las obras de pu-
ro sabor clásico fueron interpretadas 
como se acostumbra en los grandes 
centros del mundo m/isical y unos 
concursos públicos donde los alumnos 
más aventajados recibieron la sanción 
que merecían de un tribunal compues-
to por las reputaciones más sólidas 
del profesorado cubano. 
El entusiasmo, la aptitud, el saber 
y la probidad artística que concu-
rrren brillantemente en los Directores 
del Instituto Musical, Benjamín Or-
bón y Juan Torroella. son garantías 
suficientes para que obtengan en el 
nuevo curso escolar los triunfos que 
merecen por su talento, cultura y per-
severancia. 
V í v e r e s - F r e s c o s - B a r a t o s 
t o d o s d e 1? c a l i d a d y b i e n pesados 
es e l L E M A d e l g r a n a l m a c é n 
L PROGRESO DEL PAIS 
Por centenares se cuentan las casas de familias que proveen 
sus despensas con víveres que " E l Progreso del País" importa; 
por su clase, por su baratura y por la garantía que presta de que 
todo artículo que no sea del agrado del parroquiano se recoge y 
cambia ó se devuelve su importe. 
V é a n s e a l g u n o s p r e c i o s : 
Pepinos franceses pomo grande 20 cts. 
Id. id. id. chico.. 15 
Sardinas sin espinas % L t a . . . . 25 
Crema de Marrón glacé 40 ,, 
Salchichas Lnbeck con repollo 60 „ 
Id. con berza colorada... 50 
Aceitunas rellenas, pomo 30 ,, 
Anchoas en aceite 30 
Peras de California, lata 20 ., 
Puntas de espárragos Riojanos 20 cts. 
Petit pois muy finos, lata de 
1% libra 25 „ 
Habichuelas finas, lata de 
libra. 20 ,, 
Ostiones, lata de 36 18 
Riquísima sopa de tomates 18 r, 
Calamares moy finos 15 
Tomates en latas de 2}£ libras 20 ,, 
E l surtido es inmenso en general y recomendamos nuestro inmejorable 
CAPÉ, sin dada el mejor que se expende así como también las G E L A T I N A S 
I N G L E S A S . 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
C2&97 
7 8 , C A L ! A f l O 7 8 
al» tS-25 Ág 
Noches Teatrales 
( N a c i o n a l 
Dos "debuts" hu'bo ancc'he en la 
función de Costa y Prada: el de las 
hermanas Creighton y el de los her-
manos Lester. Las primeras son dos 
bellas muchachas y una niña graciosí-
sima que hace papeles cómicos con 
una malicia encantadora. Las tres bai-
lan y son maestras en el " g i g " ameri-
cano. Fueron muy aplaudidas; sacan 
tnsjes espléndidos y además cantan al 
estilo americano con buena voz y en-
tonación agradable. Creemos que las 
hermanan Crcighíon harán una buena 
temporada. 
Los hermanos Lester también son 
excelentes acróbatas y hacen ejerci-
cios de imucha novedad en este géne-
ro, que gusta mucho al público. 
Hoy. martes, va una fundón mag-
nífica con el prognsma variado. Tra-
bajarán los nuevos debutantes y ade-
más ios Jigghing John y los f'aust. 
Mañana, miércoles, función de moda y 
la tercera tanda será á beneficio del 
simpático artista Gustavo üarulla, con 
un programa extraordinario. 
P a y r o r . 
Con un programa soberbio anuncia 
el buen La Presa pan? hoy su fiesta 
de honor. Los amigos y admiradores 
que el hábil trasformista suma entre 
nuestro público, acudirán en masa á 
demostrarle sus muchas simpatías. 
Nosotros también lo admiramos y 
lo beneihos por uno de los mejores tras-
formistas que hemos visto. Sus múl-
tiples habilidades (de autor, actor, 
compositor, trasformita. cantante, etc., 
etc..) serán desarrolladas en un am-
plio y sugestivo programa. 
Hay un buen pedido de localidades 
y se espera con razón que el lleno sea 
estp noche completo y la campaña de 
eftta compañía quede coronada de mo-
do digno y merecido. 
Saludamos y despedimos efusiva-
mente al excelente artista. 
Mañana con "Tin-tan" y "Cinema-
tógrafo cubano." obras conveniente-
mente arregladas para que pueda ad-
mirarlas el distinguido público que 
concurre á Payret. debuta en este tea-
tro la compañía de Alhambra. 
Con .cierta prevención recibimos 
anoche " E l Naranjal," por lo mucho 
que se tha trillaido en la escena el cua-
dro andaluz y por lo difícil que resul-
ta tocarlo con fortuna, después de la 
mucha, graeia que en esa edase de 
obras han derror-hado los Quintero. 
No bien impresionados, por tanto, 
las primeras escenas transcurrieron 
sin que nos explicásemos un número 
de onúsica kilométrico al que, tras 
¡breve diálogo, signe un dúo. 
Concluido este y desde que se anun-
cia la llegada del " s e ñ ó " Juan—Va-
lentín González—la obra empieza á 
ser interesante, la situación aumenta 
en comicidad y el público entra de lle-
no en la obra, traduciendo en aplau-
sos el regocijo que los chistes le pro-
duce. 
Iniciado el^motivo de la baraúnda 
escénica que se arma, gira todia la fun-
ción sobre él sin que se a.gote el asun-
to, sin que decaiga la intensidad tea-
tral y sin que cese un instante el pú-
blico de estar interesado en aquella 
serie de enredos y equivooaiciones que 
hacen de " E l Naranjal" una obra de-
liciosa. 
El desgraciado automovilista, tipo 
graciosísimo que está perfectamente 
delineado, es una fignra interesante y 
Las desdichas que sobre él pesan cons-
tituyen el éxito de la zarzuela. 
La escena de los dos ingleses, que 
ni son ingleses ni conocen el inglés, 
y las explicaciones de'l " señó" Juan 
con di que cree novio de su hija, no 
pueden ser más graciosas. 
El cuadro de los gitanos está divi-
namente hecho; se vé en él nn estudio 
del natural. Y cuisnto á la interpreta^ 
ción que supieron darle aquellos tres 
bribonzuelos. acaudillados por Azuce-
na, la gitanilla oeurrente y graciosa 
que no cesa de llorar lástimas para 
inclinar al perdón de sus faltas, fué 
tan esmerada que, viendo á la Serra, 
talmente nos parecía estar en presen-
cia de esas gitanas de color terroso 
que en Andalucía nos asaltan á cada 
paso haciéndonos escuchar sus chistes 
y canciones. Nuestro aplauso á la t i -
ple cómica y gentüísinna biailarina. 
La Torrijos y la Muñoz estuvieron 
bien afortunadas en sus respectivos 
papeles, partiicnlarmente la primera 
que cada día canha ¡mejor y con más 
•gusto. 
De los demás nada podemos decár 
del uno que no merezca el otro. Valen-
tín, hecího el actorazo de siempre; Vi-
llarreal, siendo las delicias del públi-
co que reía á más y mejor 'lias aptitu-
des del inglés disfrazado ¡ Piquer. ca-
racterizando mny bien su tipo, y Es-
cribá, del Campo y Socías contribu-
yendo en sus respectivos enubolados al 
mejor éxito de la obra. 
" E l Naranjal" es una bonita zar-
zuela, que gustó mucho y alcanzó mu-
chísimos aplausos y será de las que 
den juego en el cartel por algún tiem-
po. 
Para esta noche se lanuneia en pri-
mera tanda y "La carne flaoa" y "La 
alegre trompetería" en segunda*y ter-
cera, respectivamente. 
La crónica toda dedica á Santi-Ba-
ñez unas líneas con motivo de la en-
fermedad que retiene en cama al que-
rido com(pañero. 
Desde esta sección nos asociamos 
á .la pena g-eneral que causa verle ¡ale-
jado de sus ihabituales oeuipaciones y 
celebraríamos poder anunciar bien 
pronto el total restablecimiento de 
tan noble amigo y leal compañero co-
mo el simpático y cabailleroso "Pan-
chito" Chacón. 
M a r t i 
Se despide hoy del público, en este 
escenario, la bella Palma y su mono 
Nathal. 
Hicieron una gran» campaña y mar-
chan á provincias dispuestos á con-
quistarse tantas simpatías como aquí 
ganaron. Seguramente volveremos á 
verles en este teatro á su regreso, cosa 
que nos alegraría, pues son excelentes 
y simpáticos artistas. 
Figuran en el programa de esta no-
che las. hermanas Beraza, las quí* tam-
bién en su ya próximo día de despedi-
da recibirán muchas demosír a cienes de 
cariño y simpatía. 
Mañana empezarán las novedades 
en Martí. 
^ c l u a ü d a c f e © 
El alegre salón-teatro de Busebio 
Azcue se verá hoy convertido en un 
verjel oon motivo de ser "noche de 
moda." Desde ayer no queda un pal-
co disponible y hasta las lunetas es-
casean. 
Después de dos estrenos en el "c i -
ne." "Hamlet" y " L a Mendiga," pe-
lículas de gran duración, el mimado 
duetíto Les Mary-Bruni cantará los 
más salientes números de su brillante 
repertorio. 
Las cnbanitas Hermanas Yaieron, 
que se despiden esta noche para la 
Perla del Sur, efectuarán dos nuevos 
bailables, y completan el programa 
los Fantoches Humanos. 
Mañana reaparición del estuche de 
gracia y arte que se llama Pastora 
Imperio. . 
Otra noche de gala. 
ENCAJES F I T O E MALLA 
muy finos, última novedad en 
P A L A O I O D E H I E R R O 
San Rafael 31H 
Teléfono 1250. 
PERIODICOS DE ACTUALIDAD 
En "La Moderna Poesía" de José 
López (Pote), Obispo 135, se han re-
cibido nuevas remesas de periódicos; 
entre ellos "Blanco y Ne^ro," "Nue-
vo Mundo," "Los Sucesos" y "Alre-
dedor del Mundo," y los diarios " E l 
Liberal," " E l Imparcial" y el "He-
raldo de Madrid." 
Y han recibido también tres nuevas 
novelitas de la serie titulada " E l Ca-
pitán Petroff," "Sangre y fuego." 
Los tres nuevos episodios se titulan 
" E l tesoro boer," "Los buitres ne-
gros" y "Nieve y Fuego." 
Además han recibido una serie de 
obras de Flanmarión en forma de fan-
tasía novelesca, que ban obtenido un 
gran éxito. 
Las modas han llegado también: 
Deliueator, El Espejo de la Moda, Al-
bum de Blusas, Chic Parisién, etc. 
7<r 
Los teatros.— 
En el Nacional se exhibirán esta no-
che las mejores vistas que posee /a em-
presa de Prada-Costa. 
En los intermedios trabajarán los 
excéntricos musicales hermanos Panst, 
los acróbatas Lester, los malabaristas 
Juggling Jobns y las simpáticas baila-
rinas Creigtan. 
Mañana, función de moda con un 
variado programa. 
¡ ¡ ¡ A L E R T A P U E B L O ! ! ! 
m T E D E J E S E N S A S i R Ü 
Si quieres el legítimo calzado del fabricante 
P e d r o C o r t é s y Comp. de C indade l a , 
C l i S E ESPECIAL, LA MEJOR QUE SE FABRICA, 
la única casa que lo recibe constantemente en todas las hormas 
para Señoras y Caballeros, es 
" E L L O U V R E , , y < í L A Z O D E O R O " 
MANZANA DE GOMEZ, FRENTE AL PARQUE. 
Recomendamos también el " C L E V E L A N D " Shoe, el más fino. 
o 2867 alt 2-2] 
U N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a de a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s , 
Dej^kúco: Peluquería LA. C E N T R A L , Aguiar y OliraoU. 
Bl programa es variado 
Consta de tres zarzal 
mis éxito han obSnMn 35 de ^ 
temporada. nicl0 
A juzgar por el n^í^i ^ 
el éxito k se¿rP0ed,d0 ^ S 
Buen programa ha orm,v 
^ . a e m p r e ^ a e : ^ ^ 
Las tres tandas que ann. • 
¿ \ ™ ocho: E l Naranjal 
A las nueve • La carn* fL 
Alas d l e z - . L a a l ^ r T f l l ' 0 -
t Est^ dos últimas' p0 r ^ P > 
Julia Pona. a 
En Martí el cada día mós . ¡ 
oído coliseo de Adot v Arsudíf Í N 
eion de este noche * consta d ' ^ 
tandas. . e du-J 
Se estrenan vistas cinemaW. 
y ademas se exhibirán otras d f S 
mentó. ue líou 
Trabajará el hombre-mono . 1 
ideal Palma y bailarán lash^ « 
Beraza. ^ ^ r u ^ 
^ s u f i c i e n t e para que se 1 ^ 
En Actualidades, el eterno fw 
to, la función de hoy es de mod ' 
sComo en los martes anteriores ^ 
rá su bonita sala favorecida r^ '^ 
concurrencia tan numerosa co^^ 
Se estrenan, á segunda hora d • 
teresantes películas: Hamie* ? 
mendiga, se despiden los "fa^ ¡*\ 
humanos" y Les Mary-Bruni, ¿ [ ¿S 
val duetto italiano, cantará'lo i?* 
de su repertorio. 
También bailarán las hermanas? 
leron. 1 
Lo dicho: hay que ir esta nocb.il 
Actualidades. 'I 
Y en Alhambra, sigue cubriendo J 
primera tanda Cinematógrafo (V I 
no, obra que cada noche gusta ulf 
más público acude á verla. 
Es la obra de la temporada. 
Of elidas.— 
Cual nadi« ra» has oompr^ur)̂  
y en mis varaos has hallado, 
no mi vida como ha sido, 
sino, en pos de lo soñado, 
como la hubiere vivido. 
¿Qué si tú me engrafiaras. yo qué hanr 
Te lo puedo jurar: ¡te matarla! 
pero olvidarte no, que no sahrfa. 
Son jardines las norhos de boda; 
en las horas de altar, de azahar^ 
en las hrrafe de amor, de amapolas. 
iPobre niña muda!- Lloras porque fal'n 
voces & tus labios. No lloren por ese. 
Dirás tus amores con frases mis dulca 
serán tus palabras suspiros y besos, 
¡Pobre niña mu Ja. 
no llores por eso! 
Maauei S. Piché* 
Beneficio de Arteccna.— 
Gerardo Artecona. estimado amigo 
y popular primer actor que confaitil 
tan 'lisonjero viene librando una can.! 
paña notable en el "Salón Varie-lt 
des." ha fijado para hoy su funció» 
de beneficio, ccm*el siguiente, m \ 
gido y extenso programa: 
1. —Sinfonía. 
2. —^"El denunriador". estren". 
3. —"Un dueol con dinamita'". 
4. —Representac ión del drama, c-n !rrt| 
actos MLa Carcajada." 
5. —Contos por Pepita Jimínez y Lola1 
rrea. 
6. -r-"Mon61ogo modernista", por Gustoii 
Rt.Vriftfto. 
7—Zapateo cubano, al violín por | 
la I ' - i . ía . 
Dada las muchas amistades y si»! 
patías de que goza el aplaudido aKofl 
es de esperar que obtenga un rosclÍI| 
do brilla-ntísimo. 
Buen consejo.— 
No te pierdas Juan Manuel 
por caprichos de las hembras; 
no les haga caso y fuma 
cigarros de La Eminencia. 
La nota final.— 
Entre amigas: 
—¿Pero crees que tu marido estuvi | 
ayer de caza? 
—¿Pues no he de creerlo? 
— j , Pero no ves que vino con el ̂  [ 
rral vacío? 
—Pues precisamente por eso. 
«edén» 
EL REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa y 
LA OAiSA GSAlíDE, una artistici 
figura de (terracota, Aocó á la seD,v|, 
Hipólita Mensal, Amisted número w i 
bajos. Habana. 
T E A T R O ALHAMBRA 
¡ E S T A N O C H E : 
A las ocho y cuarto: 
CINEMATOGRAFO CUBANO 
A las nueve y inedia: -
B E L L A O n i Q U ! ! ? . 
A K Ü N C Í O S VAHIOS 
Dr. M a n u e l Deiün. 
Médico de Nlflo» 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31. 
& Acuac&íe. — Telé fono 
SE V E N D E N 
.o <ífi per'ou 
baratos, desperdicios de papel Qe ^ 
út i les para muchas aplicaciones. ^ M 
Adminis trac ión del D I A R I O 
RIÑA. * > 
R E A L I Z A C I O N T Í D Í * 
ó 5 0 c t s . P l a t a ' u l , N J 
Se ha recibido el esqoisito J ^ 
de Tocador L A D Y V I E G l M ^ ; 
cte. y caja de 50. $3.60 plata-
('LA NIÑA," Afiliar «T y ]v .15 
"SANTA CLACS" 0 l £ l . 
I W i — 
D I A R I O D SJ L A 
